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L a j u v e n t u d y " L / A c t i o n 
F r a n g a i s e " 
Qjn peiiecta r azón p reve ía EL DEBATE 
nj siguiente día de la carta de Su Santi-
dad Pío X I al Cardenal Andrieu, que esta 
l,,ler\ ención pontificia t endr ía una gran 
resonancia en Francia y en Bélgica. En 
Francia ora perfectamente natural, por-
que l'A desau tor izac ión de U A c t i o n Fran-
c h e alcanza a un movimiento nacional 
¿u su esencia. Fuera de Francia, pudiera 
narecer que se presenciaba desde la ga-
lería solo en calidad de espectadores en-
Irelenidos con las encarnizadas luchas 
que motivaban desde hacía algunos años 
las teorías de Maurras. E n g a ñ o inocente. 
En Bélgica, sobre lodo, las ideas de 
l /Aclion Frnnrnise y la l i teratura de 
Maurras han conquistado r á p i d a m e n t e 
después de la guerra un enorme presti-
[gío. A l igual (pie en Francia, la juven-
Uid católica, la alta juventud intelectual, 
es la que se ha lanzado en su prosecu-
ción. Si se podía decir hace algunos me-
ses que el conjunto de los estudiantes del 
Instituto Católico de Pa r í s eran partida-
rios de L 'Ac i ion Frangaise, se ha podido 
añadir que en Bélgica, centros universi-
tarios muy importantes de Lovaina es tán 
desde hace mucho tiempo seña lados por 
el espír i tu fundamental de esta escuela. 
¿Quiere esto decir que la severa amo-
nestación del Papa sumirá a estos jóve-
nes en una crisis de conciencia? No lo 
creo. Personalmente soy un convencido 
de que dentro de poco la generac ión que 
comenzó llevando la etiqueta de LWct ion 
Francaise se a l eg ra rá de haberla renun-
ciado. 
Para comprender este estado de espí-
ritu hace falta recordar las etapas atra-
vesadas por esa juventud pensadora, que 
ha tomado asiento frente a la cá ted ra de 
Manirás. Cuando el año pasado, con un 
¡(liento puramente objetivo, los Cahiers de 
la jcunesse calholique, el ó r g a n o univer-
bitario de la A. C. J. B., abrieron entre 
sus lectores una encuesta acerca de los 
escritores actuales que ellos consideraban 
como sus maestros, el resultado sorpren-
dente vino a revelar una tor t í s ima ma-
yoría en favor de Charles Maurras. Bour-
fíct, Bar rés , quedaban a larga distancia; 
Bené Bazin y Georges Goyau, totalmente 
vencidos; los demás t autores católicos 
initiginativos reducidos a la nada. 
¿De dónde proced ía esta hegemonía 
tmaurrasianaD? 
Aquí conviene remontarnos a la distin-
ción en que se apoyá el Papa de los ele-
mentos polí t icos y de la a tmósfera filosó-
fica que se mezclan en L 'Ac t ion Fran-
gaise. 
Nuestra juventud no ha sido atraída 
por Maurras en nombre de esa literatorn, 
capciosa que fluye gota a gota do un baño 
de ncopaganismo alimentado directamen-
let en las fuentes antiguas. No ha sido 
por la ruta del Chemin da Paradis o de 
Anthinea, ni por los poemas del admira-
dor obstinado de Anatole France, como 
se ha descubierto ante sus pasos el um-
bral de LWcl ion Frangaise, que se les 
hizo luego familiar. N o ; ha sido preci-
samente al contrario, por las ideas polí-
ticas de Maurras; estas ideas, en su as-
pecto polí t ico puro, abs t racc ión hecha 
de las relaciones entre la Iglesia y el Es-
lado, son las que le han ganado tantas 
inteligencias inquietas. 
I.a guerra y sus consecuencias debían 
inevitablemente en lodos aquellos países 
a que a lcanzó provocar una "corriente de 
ideas de derecha. La vacilación de los 
tiohiornos populares al afrontarse con el 
|eligro nacional y la necesidad del man-
do único en las operaciones mil i tares; los 
extravíos del esp í r i tu públ ico al día si-
giiienic de la «liberacióiiB: el vertiginoso 
despilfarro después de las estrecheces de 
la guerra; el terrible azote de la crisis 
económica y financiera, todo esto debía 
hacer reflexionar a quienes tenían la in-
Ipliírcncia fresca y todavía disponible par.i 
'as ideas nuevas. I.a generac ión calólic» 
de (a postguerra se definió de esta suerte 
como orientada hacia la derecha, y de 
•nodo tan nalural como las precedentes 
8 la guerra venían o r i en tándose desde ha-
cia Ircinla años hacia la izquierda. De-
seaba aquella generac ión vigorizar la aulo-
ridad civil con respecto a las masas po-
pulares y a su emanación ninorfa, el Par-
femenfo; reclamaba por ello no tanto, 
elegidos, como competentes; exigía del 
Poder,, anle todo, conciencia clara de las 
Necesidades nacionales. 
Ahora bien; ¿qu ién había predicado 
'•*»as ideas con la mayor solidez y br i l lo 
dnraiitf! la guerra? Él jefe de V A c l i o n 
P'-nnraisr. De ahí vino el que se consa-
Sraran a su lectura. No había que hacer 
^era de Francia camclots del Rey. No 
bahía que copiar la Liga y su propagan-
^ en favor de las pretensiones dinást i -
Cas del duque de O r l e á n s ; lo que se 
Pretendía extraer del ó r g a n o de VAc t ion 
frunraisc y de los libros de Maurras era 
viril expres ión destacada por una ad-
¡tórable originalidad de forma, de opinio-
p«s que yacían semiconscienles en una 
de tendencias que buscaban su fór-
*Diula. Que la notoriedad de Maurras se 
"aya en seguida aceiduado a t ravés de 
L*sla corriente inlclectual de derecha es 
pidenle. 
t Hasta esle punto la conciencia católica 
IjUedaba a salvo. Comenzó pora ella el 
.Peligro el día en que la adhes ión a cier-
jjjas ifieas rlo ch;,, ] , ^ Maurras, coinciden; 
Cs de un modo manilifslo ron ¡os dotr-
kjbas de la Iglesia, se extendió y amplió 
^s'a abarcar toda la obra de este es-
critor. I£| f|ía en que los católicos oban-
^Jtonaroii los tratado- de los grandes mae-
i "Us catolicismo para afiliarse única-
:J'ei)lf' a la escuela sociolóo-ica de Man-
\T*%- Más aún: el peliLTü amenazaba 
P^verlirse en c a l á s l n d e para aquello-
^•contados creo yo—que, prendados por 
j '"'dto n un maestro, s- .s-^n'aron al 
ll)|Slln ^ l ' loi 'a lnia pura, animada por la 
iP'jnia mágica de un neoclásico. 
^sla falta de discernimiento, esta ce-
* era, notémoslo de nuevo, no se daba 
ÍContí/iua ai f inal de la 2.a columna.) 
R e s p u e s t a n e g a t i v a d e 
l o s m i n e r o s 
— o — 
Sin embargo, han pedido aclara-
ciones a Baldwin y se continúa 
negociando 
Se hablaba de divergencias en el Go-
bierno y de la dimisión de Churchill 
—ü— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 21.—Hoy por la tarde ha enviado 
el Comité ejecutivo de la Federación de 
mineros su respuesta a las proposiciones 
de Baldwin. Aunque es negativa, no debe 
perderse toda esperanza, puesto que los 
jefes de los mineros, sirf esperar la res 
puesta del primer ministro, han pedido a 
éste que los reciba y es opinión general 
que quieren pedir aclaraciones a Baldwin 
respecto a la consti tución del Tribunal na-
cional de arbitraje y apelación. 
Parece que también p regun ta rán al pr i -
mer ministro si no es posible simultanear 
la aprobación en el Parlamento de ese 
Tribunal de arbitraje con la vuelta al tra-
bajo de los mineros, en vez de esperar a 
que esto úl t imo se realice para presentar 
el proyecto de ley. La entrevista ha empe-
zado a ú l t ima hora de la tarde, ignorán-
dose todavía su resultado. 
La carta enviada a Baldwin por el Co-
mité ejecutivo dice que las proposiciones 
del Gobierno constituyen el abandono com-
pleto del principio de los acuerdos nacio-
nales. Afirman que Churchill. en las nego-
ciaciones del día 8 de septiembre, hab ía 
declarado que el Gobierno se adher ía a 
ese principio, y c o n t i n ú a : «Si se quiere 
una paz completa y definitiva, debe apo-
yarse en el reconocimiento de que cuales-
Sevilla-Buenos Aires en el 
otoño de 1929 
Pronto empezará la construcción del 
primer dirigible 
BERLIN, 21.—Los periódicos dicen qu€, 
según noticias d€ Friedrichafen, el servicio 
lo h a r á un dirigible tipo «Zeppelin», de 
135.000 metros cúbicos, siendo de recordar 
que el último zeppelin entregado a los Es-
tados Unidos t en ía tan só lo 70.000 metros 
cúbicos d« capacidad. E l viaje de Sevilla a 
Buenos Aires se efectuará en cuatro días 
y medio. L a l ínea se i naugu ra r á en el oto-
ño de 1929. L a construcción de ese gran 
quiera que sean las diferencias existentes j actividad diplomática de España se vierte 
entre los distritos mineros de Gran Bre taña | principalmente en América, 
las cuencas deben formar un todo, porque i E1 Inornento posterior a la entrada de 
los obreros tienen intereses comunes, y es-1 Aleinania y ej tono qUe impera en la nota 
tos intereses deben continuar siendo defen- : ̂ onde España consigua su retirada de Gi-
didos por la organización nacional.» nebra, acreditan nuestro deseo, contrastan-
La carta hace notar después que el G.o ' ^ siempre, de no entorpecer los trabajos 
bienio no ha especificado cuál ser ía la ^e la Sociedad. Se ha reconocido casi uná-
composición del Tribunal nacional, al que nimemente nuestra corrección, pues las in-
Declaraciones de Yanguas 
«La actividad diplomática de Es-
paña se vierte ahora hacia América» 
Convenios comerciales con las re-
públicas más pujantes 
E l Consejo de ministros examinó los medios 
de intensificar las relaciones económicas y 
mercantiles con Iberoamérica 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
SAN SEBASTIAN. 22 (a l a 1.30).—De ayer 
a hoy la decepción ha abatido el án imo 
de los más contumaces. Ya no se pronos-
tica, i d siquiera se comenta. Acudimos, dirigible comenzará en los úl t imos m ( » é s 
pues, al ministro de Estado, que acaba de I corriente año. Esa aeronave tendrá un 
entrevistarse con el embajador de Italia, radio de acción de cien m i l ki lómetros, y 
en solicitud de que nos hable de la p «líti-j podrá llevar una carga útil de 15 tonela-
CÍI exterior de España . das. Los primeros ensayos se efectuarán 
Yangüas nos recibe en su despacho del en 1927. No se sabe todavía si la construc-
ministerio de jornada—un inmueble ofre- ci5n ^ yiasá. en Friedrichafen o en un ta-
cido en 1917 al Estado por la Diputación ii6r> especialmente instalado al efecto en 
guipuzcoana, y que ha permanecido duran-1 España. 
te tres años justamente sin inquilino. Hay — — . 
un retrato del Rey El decorado aunque b.erno ^ ^ ^ colaborac.óri con 
lujoso y elegante, tiene la i n t m i d a d del los Estaclos hermanos para el incremento 
estilo vasco. y uti l ización de la riqueza mediante un 
—Las úl t imas semanas—nos dice el mi- , sistema de fecunda solidaridad 
nistro—han sido de gran actividad. Como | No tpuedo ser jnás explícito en materia 
San Sebast ián es la sede veraniega del j desde lueg0 subordinada a estudios técni-
Cuerpo diplomático, aquí se han desarrolla- ¡ cos> y &n piazo no lejano hab rán n. 
do IEUS conversaciones relativas a la Socie-• Ser objeto de negociaciones; pero sí quie-
dad de Naciones, Tánger , negociaciones co- j ro decir que su planteamiento y desarrollo 
merciales con Francia... Fijada ya la po- • constituye motivo de interés y seria pre-
sicióu de España, definitivamente resuelta I ocupación para el Gabinete español. No 
en el primero de estos asuntos; planteado ! cabe en otro aspecto mantener las relaciones 
nn paréntesis en el examen de la cuestión ¡ espirituales en una tesitura de es.p€cializa-
de Tánger , por creerse concentrada la aten-1 ción unilateral y retórica, sino que debe 
cfón de los demás Gobiernos en las deli- • propulsarse, y así ocurrir;! a t ravés de un 
beraciones de Ginebra, y obtenido felizmen-1 diligente intercambio cultural y universi-






El número de obreros que trabajan en las 
ocho cuencas mineras del Reino Unido es 
actualmente de 78.000. con un aumento de 
3.000 sobre la cifra del úl t ima semana. 
El número de obreros sin trabajo ascien-
de a 1.551.900, con una disminución de 7.Mo 
respecto a la semana pasada.-^/>. D. 
¿DIMITE CHURCHILL? 
(RADIOGflAMA ESPECIAL DE EL DEBATA) 
LONDRES, 21.—Se asegura que existen 
desavenencias en el seno del Gobierno, a 
causa de la crisis carbonera, y que por 
terpretaciones adversas han sido espontá-
neamente desautorizadas y combatidas des-
de los m á s diversos sectores de la Prensa 
europea. (Alude el señor Yanguas, sin duda, 
& unos juicios de T.e Journal de Genéve. 
impugnados desde La Suisse y L'Europe 
Nonvelle.) Abundando en este criterio, he-
mos accedido a continuar en el seno de la 
El Congreso de Aeronáutica que se cele-
b ra rá en Madrid durante el mes entrante, 
aunque limitado en su radio de acción 
a un sector exclusivo de la actividad ibero-
americana, abordará temas tan interesantes 
como el del . Derecho aéreo internacional, 
considerado con un criterio objetivo res-
petuoso con el principio de igualdad de 
todos los Estados y con derecho de sobera 
n ía sobre los respectivos espacios atmosfé-
ricos ; los métodos m á s intensos para l a ; minutos, intentando tenazmente retirar" de 
A r d e e l a e r o p l a n o 
" N e w Y o r k - P a r í s " 
o 
Fonck y Curtin resultaron 
ilesos, pereciendo el mecá-
nico y el radiotelegrafista 
El avión cayó en el momento de em-
prender el viaje 
Salían a pesar del mal tiempo 
PARIS 21 (urgente).—Telegrafían de Nue-
va York que el avión Scu York-Parls, al 
intentar esta m a ñ a n a emprender el vuelo 
t ransat lánt ico , cayó a tierra violentamente, 
envuelto en llamas. 
El aviador francés Fonck y el americano 
Curtin pudieron saltar a tiempo del avión, 
s a lvándose ; pero sus acompañantes el ra-
diotelegrafista francés Charles Clavier y el 
mecánico Krapich perecieron. 
NUEVA YOBK, 21.—El comandante Fonck 
y sus compañeros tomaron el desayuno 
esta m a ñ a n a , a las cuatro y media, mos-
trándose todos muy alegres y decididos. A 
las cinco y veinte emprendieron la mar-
cha. Todo iba bien. El avión, que pesaba 
14 tonelas y media, se levó lentamente en 
medio de los aplausos de los miles de es-
pectadores ; pero en seguida se vió que 
volaba con dlflcultad, y apenas se hubo 
levantado de tierra cuando cayó pesada-
mente. 
A l tocar tierra volvió a levantarse, pero 
se produjo entonces una explosión. El 
avión siguió avanzando rápidamente , pero 
de pronto se inclinó hacia la Izquierda, al 
mismo tiempo que salían de él humareda 
y llamas, entre las cuales se divisaban a 
los pilotos Fonck y Curtin que sal ían del 
fuselaje y saltaban a tierra. 
A pesar de haber sido decidida la salida 
anoche a ú l t ima hora, fué presenciada por 
muchos millares de personas, mantenidas 
a distancia del aparato por un importante 
servicio de orden. 
Inmediatamente salieron de los lugares 
cercanos multi tud de personas en socorro 
de los aviadores. Los brmberos acudieron 
al lugar del siniestro en menos de diez 
reciproca introducción de materias manu-
facturadas y la Exposición organizada por 
el Aero Club en el Retiro, en donde, aun-
que no se exhibirán, por su carácter nacio-
nal, otros aparatos que los nuestros, figu-
r a rán planos, fotografías y dibujos envia-
Conferencia del desarme, coincidiendo con j dos por los Estados americanos como un ¡ rozando un collado, sufrió la rotura de una 
el ejemplo de Norteamérica, cuyo Gobier- j exponente de su potencialidad aérea. rueda y aver ías en un plano de dirección, 
no. a pesar de no haber ingresado en la ¡ El ministro de Estado consignó a con-j que obligaron al aparato a virar brusca-
las llamas al mecánico Krapich y al radio 
telegrafista Clavier; pero estos hab ían caí-
do debajo del aparato y sus cadáveres se 
hallaron completamente' carbonizados. 
El primer accidente ocurrió cuando el 
aparato acababa de despegar. Al pasar 
ferencia. el señor Cobián. l legará m a ñ a n a 
de Madrid, y después de entrevistarse con-
miiro seguirá a Ginebra. 
El Consejo celebrado ayer bajo la pre-
este motivo Churchill piensa ^ s e n t a r su stdencia del Rey examinó prinvipalmente 
dimisión. ]os medios conducentes al incremento de 
En los círculos oficiales han declarado ias relaciones económicas y mércant i les 
Sociedad, se halla representado en aquel j t inuación el dato curioso de que en Asun-
organism'o. Nuestro representante en la Con- | ción (Paraguay) el Gobierno* español haya 
que saben de este asunto y que los ru-
¡mores con respecto a la actitud de Chur-
chil l carecen en absoluto de fundamento.— 
s. B. n . 
L A OPINION O B R E R A 
LONDRES, 2L—En los centros obreros de 
esta capital se asegura que los mineros 
desean llegar a í a conclusión de un acuer-
do honorable; pero que no aceptarán que 
les sean impuestas por la fuerza condi 
cienes injustas. 
Si la huelga se prolonga, a consecuen-
cia del empeño de los patronos de poner 
en vigor acuerdos de carácter regional, la 
responsabilidad será de ellos y del Go-
bierno. 
El general Averescu recibido 
por el Pontífice 
(HADIOGIUMA ESPtCUL UK EL DEBATEI 
ROMA, 21.—El general Averescu ha sido 
recibido esta m a ñ a n a por el Papa. Después 
visitó al Cardenal Gasparri.—F. P. 
con los Estados de Iberoamérica. En pri-
mer término, el convenio de comercio con 
Cuba señala un camino epue el Gobierno es-
pañol se propone emprender con sucesivos 
convenios cerca de aquellas naciones pu-
jantes, desgajadas del tronco secular. No 
va solo en él terreno estricto del intercam-
bio mercantil, sino en otra fase sobrema-
nera interesante de la economía, el Go-
[Siguc en la cuarta, columna.) 
otbenido entre sus súbditos 364 votos a 
favor del plebiscito y dos votos en contra. 
Interrogado si entra en el programa del 
Gobierno relativo al acercamiento intercon-
tinental conceder a los españoles de Ul-
tramar el derecho de participar en la Asam-
blea, contes tó : 
—Como en este asunto deben considerar-
se, no solo razones de polí t ica exterior, 
sino de política interior, y es función pri-
vativa del presidente abarcar ambos as-
pectos, a él corresponde definir. 
Dijo, por úl t imo, el señor Yanguas que 
aunque el señor Reinhold, ministro de Ha-
cienda dé Alemania, le vis i tará m a ñ a n a , 
no cree que en la entrevista traten oficial-
mente de ninguna cuestión.—Í)flrcmí7.«. 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
, Como sabéis en la cabila de hetama hay . tropas indígenas surcan el terreno en lo-
Doscientos c a t ó l i c o s detenidos 
en Méjico 
1 (RADIOGRAMA ESPECIAI. DE EL DEBATE 1 
NAtlEN. 21.—Según un despacho de Mé-
jico, 200 católicos que habían participado 
en una función religiosa han sido dete-
nidos.—T. O. 
en los o r ígenes de la corriente maurra-
siona. pero h a b r í a de acarrear esle re-
sultado casi fatal. 
El golpe tajante que el Papa acaba de 
dar t r ae rá como resultado inmediato el 
abrir los ojos a los umaurras ianos» sobre 
la exagerac ión en que hab ían incur r ido ; 
llevando las cosas hasta el fin, hab ían 
dado en un atolladero. Ahora compren-
derán que el j a rd ín encantado en que le 
introdujeron las a r m o n í a s sutiles de Mau-
rras no tenía salida. Y reflexionando con 
ellos mismos se d i r á n : «INueátra falta es-
tuvo en subordinarnos a un sistema en 
lugar de recoger de él algunos fragmen-
tos. En tanto que nos estaba permitido 
—y autorizado cont inúa—el tomar a la bi -
blioteca de L 'Act ion Frcnraisc excelen-
tes folletos para transcribir de ellos ca-
pí tulos esp lénd idos , nosotros cáud idamen-
le hemos querido absorber ín tegra su 
biblioleca. Debíamos integrar en la sín-
tesis católica, vivificada en toda época 
por grandes sociólogos, las concepciones 
justas, pero parciales que los incrédulos 
han podido formular : pero 110 pod íamos 
volver la espalda a esta gran doctrina, 
fingir ignorarla y cpnvcrtinids en discí-
pulos de un agnós t i co para pedirle núes-1 ' 
Ira fe social y nuestro credo p o l í t i c o s 
El gran beneficio de la caria del Papa 
habrá sido r l marcar la separac ión en la 
conciencia de los jóvenes entre das idéa$ 
de derecha» en estricto sentido y «las 
ideas de derecha informadas en el sis-
lema de Maurras).. Se opera con ello un 
despejo, una a i reac ión. Los afiliado> a 
las ideas de derecha más que a su Pevps-
[imienfO lÜcrar io se felicitarán sin duda 
id ver su árbol , despojado de hiedra y de 
l iqúenes que U> desfiguraben, elevarse en I 
lo sucesivo m á s firme y mas seguro so-j 
bre el vasto campo de las concepciones 




tres columnas de tropas indígenas al man-
do de. jefes españoles : dos de esas colum-
nas, las del coronel Pozas g capitán Os-
cáriz, vinieron a Kctama de la zona de Me-
l i l la ; la tercera, la del teniente coronel Ca 
paz, se internó en esa cabila partiendo de 
Xexauen y subiendo a Punta de Pescado-
res para ir a buscar los orígenes del río 
das direccionesl \Así, así! El diamante 
hemos dicho muchas veces que con el día-1 
irumtc se pule. Y vale mucho la sangre es- ¡ 
pañota para regarla por africanos riscos. 
mente hacia la izquierda, cuando el avión 
marchaba a una velocidad de 60 millas por 
hora. Todos los esfuerzos de los tripulan-
tes por restablecer el equilibrio fueron in-
útiles, y el aeroplano fué a estrellarse con-
tra el suelo. Además había saltado uno de 
los tapones del motor, originando una ex-
plosión y casi inmediatamente la caída del 
avión en un barranco, envuelto en llamas. 
LOS T E L E G R A M A S D E W E I S S 
El vuelo se emprendía a pesar de las 
malas condiciones del tiempo. Sin duda la 
nerviosidad producida por los primeros in-
cidentes con el capi tán Berry y la expec-
tación que reinaba en Francia y en los 
Estados Unidos influyeron en el án imo de 
los pilotos, como habrán influido en el 
del capitán Weiss, autor de los dos tele-
gramas a Fonck incitándole a que saliese, 
aunque hubiese de quedar en el agua. Esto 
decía el primer telegrama; pero el segun-
do era como una explicación de su gesto 
para evitar que se tomase como una cen-
sura. Dice a s í : 
"Para atajar toda interpretación desagra 
dable, m i despacho de ayer no era sino un 
grito ferviente de admiración y de con-
fianza hacia t i . Parte.—Weiss.» 
L O Q U E D I C E N LOS A V I A D O R E S 
NUEVA YORK. 21—El aviador norteame-
ricano Curtin. que acompañaba a Fonck 
en el av ión New York-París, ha hecho el 
siguiente relato: I^os motores, cuando 
ocurrió la desgracia, estaban ya en pleno 
rendimiento y el aparato marchaba con 
I una velocidad de 65 millas por hora. El 
f.05 que sean amantes de ' l a verdad es-
cueta, sin adjetivos*, según dice el general 
liazez. afluente de la izquierda de l arga, \ Saro en el prólogo do una oba que han he-
como se ve en el croquis. Al Oeste del r ío j cho los que fueron jefes de Estado Mayor \ avíón habíase desprendido ya'algunos pies 
Amzez y cerca de sus orígenes ha estado de su brigada para relatar la intervención ^ dei SUeio, cuando cayó a consecuencia de 
Copa- algunos días, hasta que avanzando \ de la columna Saro en la c a m p a ñ a de ; |iaberse roto una rueda auxiliar, perdién-
hacia el Este se ha dado la mano con las < hucemas, h a r á n bien en leer ese trabajo \ ¿^p . ia dirección e incl inándose el aero-
fuerzas del coronel Pozas. Las del capitán • que hace ver cómo se organizó la colum- \ piano por el lado izquierdo, sin que Fonck, 
Oscáríz, que estaban al Sur de Zoco e l , na, cómo fué perfeccionándose, cómo se { ^ pesar de todos sus esfuerzos, pudiese 
Telatú, subieron hasta este punto, donde | logró que la comunicación material desde restablecer el equilibrio. Entonces se pre-
se encuentra el comandante general de Me- \ el mando a la guerrilla no fallase j amás 
l i l la Haré notar que el terreno, a juzgar ! En resumen, en esa obra que no tiene pre-
por los crunuis que a la vista tengo, debe \ tensiones literarias, los que anduvieron en 
de ser bastante escabroso y elevado. De \ el telar y entre bastidores, dicen en lengua-
esto úl t imo dan fe las dos cotas de íl.tó'J y i 7> « a n o : ved lo que tuvimos que hacer, 
2 I5tí que se ven en la divisoria de aguas. \ lo que hicimos. Examinad esos hechos y 
Se concibe, pues, que los rifeños que aún ju~gad. Son los prestidigitadores 
se resisten hayan buscado como refugio 
esa zona abrupta, donde el esfuerzo de ca-
dr, hombre se encargan las piedras de mul-
tiplicarlo. Y aún asi, y aún no siendo el 
Ejército de Jerjes el que compone cada una 
de esas columvita*. éstas se han unido, r i -
ñiendo unas de OricnH y otras de Occiden-
te. Lo que absurdo K i>utaban muchos plas-
 descu-
briéndoos sus trucos: los directores de 
escena permitiendo que asistáis a los en-
sayos, algunos de los cuales, .como los que 
los soldados practicaban acarreando a bra-
zo y a hombro los callones, eran trabajos 
titánicos, y bien se vió deapués {cuando se 
hizo el ensayo •con todo», con muertos 
y heridos) lo necesarios y útiles que fueron 
modo está en realidades, como pudo haber- I los tales ensayos. 
s f vías,nado en ellas hace muchos años, , Por lo que el general Saro dice en el pró-
muchos años. . . ¡Si E ^ a ñ a es la tierra d e r o g o de ta obra y por lo que sus jefes de 
VnVnZrr l i ie ros ' \ Estado Mayor hicieron bajo las órdenes de 
ios g u t r n u iu . , . „ . K - 1 aquél , bien se ve que no es amigo de im-
Por Beni Hozmar y Hrm Hasan también ^ ^ ^ ^ ^ y qiie entiende (y a m i hu-
andan unas columnitas españolas l impian- ; mílde parecer c0n acierto) que la guerra 
do de enemigos el terreno... ¿Quien como o var ía en exencia porque var íe de la-
yo se ha llevado años y años abominando ! f¿tud Vovió ^ pe0nes y sus diversas píe-
del estatismo de los puestos y pregonando ; .as penSando en t r o p e o , y sabido es que 
las ventajas del dinanismo de las coíum. | ;a F0Ttuna no ie to lv ió la espalda... 
nos, qué ha de hacer sino aplaudir al ver 1 
isiquiera sea por una débil rendija) c ó m o \ Armando G U E R R A 
dujo el incendio, que duró más de una 
hora, sin que fuera posible salvar a los I 
tripulantes que se hallaban en la cabina. 
Los ingenieros de la casa constructora 1 
del New York-París han declarado que no ; 
se puede d i r ig i r la menor censura por lo l 
ocurrido a los aviadores y que el intento i 
de t ravesía de América a Francia se re-
anudará más tardo. 
Por su parte, el comandante Fonck. ha 
dicho: Ya me hab ía dado cuenta de que al ; 
elevarnos del suelo se había roto una ruó- j 
da y procuré evitar las consecuencias de | 
esa rotura, pero no fué posible n i elevarme 
n i detenerme y entonces ocurrió la des-
gracia. 
• * • 
N. de la íL—El «S-35«, bautizado con el 
nombre de New York-París, y j l a ley tse-
ca>!. con una botella de agua de mesa, 
fué construido en los Estados Unidos, con 
arreglo a los planos del ingeniero ruso 
Igor Sikorski. Llevaba tres motores fran-
ceses, de 425 caballos de fuerza cada uno, 
estación de radio, también francesa, y me-
dida de envergadura más de sesenta me-
tros. 
L O D E L D Í A 
N o s e /es p u e d e n e g a r 
Pocas prehensiones h a b r á m á s dignas 
de cordial acogimiento que la de los es-
paño les de A m é r i c a al pedir representa-
ción en la futura Asamblea. Sin necesi-
dad de razonar, el pr imer movimiento de 
nuestra parte ha de ser afirmativo. Y es-
te impulso, que p u d i é r a m o s l lamar senti-
mental, adquiere fuerza considerable cuan-
do se advierte la existencia en su abono 
de razones pode ros í s imas . 
Los e spaño le s de Amér i ca merecen es-
tar representados en la Asamblea por mo-
tivos fundados, de una parte, en la jus t i -
cia, y de otra, en el in te rés de E s p a ñ a . 
Es justo que es tén representados, porque 
constituyen un n ú m e r o muy crecido de 
compatriotas, porque han sabido crear 
riqueza y porque se sienten animados del 
m á s puro y acrisolado patriottemo. 
E l concederles r ep re sen t ac ión enarde-
cerá ese patriotismo siempre vivo y pro-
porc iona rá a E s p a ñ a ventajas, que no es 
fácil reducir a cuento. La necesidad de 
enviar representantes con t r ibu i r á a que 
aquellos e spaño le s se organicen, y Espa-
ña—ven ta j a pr inc ipa l—oirá en su recinto 
una voz desinteresada y exenta de pasio-
nes menudas. Esa voz s e r á orientadora 
en cuanto a lo que E s p a ñ a debe hacer en 
Amér ica , y cons t i tu i r á una verdadera 
guía de la polí t ica hispanoamericana. Ejer-
cerá , finalmente, un efecto saludable, 
aportando a la Asamblea temas elevados 
y de in te rés profundo. 
Por la importancia que asignamos a 
esta rep resen tac ión , se c o m p r e n d e r á que 
la consideramos indispensablemente so-
metida a una condición esencial: la de 
ser genuina. No pueden tomarse esos sa-
grados y cuantiosos intereses como ma-
terial de cons t rucc ión de pedestales para 
figurones. Nos parece indispensable, s i 
la r ep resen tac ión ha. do ser "eficaz, que el 
representante salga precisamente de los 
españoles que residen en Amér ica , sin que 
sea posible conferir el cargo a cualquiera 
de los que aqu í se administran como ge-
nios para la expor tac ión . Nosotros suge-
rimos que se exija un mín imo de cinco 
años de residencia en A m é r i c a a todo es-
pañol que venga a representar a aquellos 
españoles . Si se pone cuidado exquisito 
en que esta r ep resen tac ión sea verdade-
ra, ya hemos trazado un l iger ís imo esbo-
zo dtr los frutos que de ella se pueden es-
perar. 
E / p r é s t a m o a C o l c m b i a 
Otra nota satisfactoria, que indica la 
creciente a p r o x i m a c i ó n entre E s p a ñ a y 
Amér ica : él p r é s t a m b a Colombia, que 
a n u n c i á b a m o s en la ampl iac ión del Con-
sejo de nuestro n ú m e r o de ayer. 
Esta idea de ayudar econórrTicamente a 
los pa í se s hispanos de A m é r i c a no es 
nueva en nuestra política. L a pa t roc inó 
en' sus d ías el s eñor Cambó , quien desea-
ba que p r e s t á s e m o s a varias repúb l icas . 
Indudablemente se trata de una sana 
or ientac ión de la política hispanoamerica-
na. E l p r é s t a m o a aquellos jóvenes paí-
ses constituye una posifíva prueba de 
amistad, y establece un lazo económico 
que refuerza ios muchos que existen de 
ca rác t e r h i s tó r ico y afectivo. Por poco 
que sea debe hacerse. 
En el caso de Colombia, esta nac ión ha 
de agradecer, mucho m á s que el modesto 
p r é s t a m o , los fraternales sentimientos de 
España , que hace votos - n y sinceros por 
la prosperidad de aquel/m-4Blta y florecien-
te repúbl ica . 
Por otro lado, E s p a ñ a sare beneficiada 
a sus propios ojos, y adquiere mayor con-
ciencia de sí misma y de sus posibilida-
des. Por todo ello registramos esta nota 
con gran s impa t í a . 
Reanudación de relaciones 
entre Rusia y Bélgica 
ÑAUEN, 21.—Según un despacho de Bru-
selas, las relaciones dlpk^. iát lcas entre 
Bélgica y Ru í i a serán reanudadas a fines 
de septiembre.—T. O. 
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PROVINCIAS.—Renniones preliminares en 
Castellón para la Conferencia nacional de 
la naranja.—La Diputación de Zaragoza 
inaugurará el Día del Libro una biblio-
teca popular. La misma Corporación se 
dirige al Gobierno en favor de los artille-
ros.—Cunde el entufnasmo en toda Espa-
ña por el Congreso Eucarístico Nacional, 
que ha de celebrarse en Toledo (página 2). 
—co>— 
EXTRANJERO.—Respuesta negativa de 
los mineros ingleses; pero se sigue nego-
ciando.—Arde el avión «Nueva York-París» 
en el momento de salir, resultando muer-
tos el mecánico y el radiotelegrafista. 
Funck y Curton no sufrieron daño.—El 
Gobierno francés aprueba la gestión de 
Briand.—rMás desafctres en Florida, las 
Bahama y el Japón.—Doscientos católicos 
detenidos en Méjico.—Sublevación de re- j 
si rvistas dominada en Amsterdam.—El . ge-
neral Averescu recibido por el Papa (pá- j 
glnas 1 y 2). 
—coi— j 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro- ! 
lógico Oficial).—Tienipo probable para hoy: 
toda España, buen tiempo, poco estable. La 
tompcratxira máxima ciol lunes fué de 37 
grados en Sevilla y la mínima de áyer ha 
sido de 12 grados on f>r«ria. En Madrid la 
máxima del lunes fué do 30,4 grados y la 
mínima de ayer ha sido de 19,4 grados. 
MIÓrcoloB 22 í « í íu t i cmbre de 1926 (2) MADRID—Año X V I ^ÚTn 
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C a p a z OCüpÓ e l m o n t e ' L a Conferencia naranjera 
I x e f a r r e n 
Contmúa la recogida de armamento 
en toda Kcíama 
(COMUNIODO DE 
Castellón pretende aunar tocios los 
üitereses para acudir a ella 
V A L E N C I A 2i.—Se ha celebrado hoy en 
Castel lón una reunión ele los delegad..)» «Jo 
l o a Sindicatos pieductores designados para 
asistir, en nombre de toda aquella zuna 
frutera, a la Confciencia .Nacional de la 
La eoH'mna Pozas cont inúa la rcm^fíia Naranja. 
de artnavieutn, y la del teníante coroneL I ]Tn est:í asamblea prepar^tora se estudió 
Capaz fur. ocupado h o j el rrt.<i:iii¡ lxc¡ancíL, , w mane.a de co<írdínar iodos los criteiios, 
entre Z w i a Khiáf y Tllculaf. con el fin de poderse presentar a la Con/e-
Ileslo cfH la zuna sin novedad. rencia Nacional con nni formida . rompleia 
T » e / - r n T t m v t c r»p n - i r - r v M * n f \ p r T T W de a ípi rac iones . En cuanto los delegados LAS COLIJaiNAS DE K E ^ U L V M-OlCI IAN , .Uv|uctorc3 [ j ^ ^ a lin aciie;do i n . 
j v i t a r án a las Ut-legaciones de los exi)orta-
TETUAIST, 21.—Las nulicias que se reci- ¡dores para ver.si es posible annunizar am-
beu del trente de Kcmxná son m á s satis- bos injiéreles, con objeto de que toda la 
facLonas c^idu día. Ayer ¿e efectuó al LstG 'p rovinc ia acuda a la Conferencia como un 
del pobladp de Tiloutaf la cunjunciun de solo grupo, 
la Cü4uiniia. del teniéoie coronel Capaz ton 
las fuerzas del comahdaate Zaldivai. (¡ue 
constiuuycu la vanguardia de la columna 
del cuiunel Hozas, 
La operación se realizó sin resitencia 
enemiga, cúns iderúndese csie movnnieiiio 
de gran ín^ponancia y si^MiácaciOti muí al 
por batirse .con eító é un consisionte luco 
rebelde uue se orgamzana con ios iiuídus 
de ambas zonas de Ketama y por eula/ar \ al Jefe del Gobierno el siguiente telegrama, 
en el ceniro y ejeu^mo Sur üo nuiüsua | ü ipmac ión , por acuerdo unánime 
zona y en el limite ¡le la ííancissa las.fuer- | de su Comisión permanente, eleva con 
zas procedeutes de Xaueu c« 
La Diputación de Zaragoza 
en lavorde ios artilleras 
ZAnACCZA. 21.—Por acuerdo unán ime de 
la Comisión provincial peímanent-e. el pre-
sidente de la Diputación ha dirigido hoy 
ÍS de M'6-
10-
do lespoto a vuecencia fervicnie siiplica 
de perdón para jefes y oficiales de Artille-
coronel Po- ria. mediante generosa y oportuna amnis-
l i l l a . 
El resto de la columna 
zas cont inúa desann..:. la la oxtoasa zona | tía que, borrando tristes consecuencias de 
recorrida, recibiendo presentaciones y su- ' pasados sucesos, fundiese otra vez todos 
misiones'numerosas; y la columna déi ca-; los sentimientos en el amor a la pama, 
pi tán Ost.áriz desde el zoco El Hach de Va- ; El presidente, [.asierra.o 
S T R E S S E M A N N E N G I N E B R A , por K - H I T O E l G o b i e r n o a p l a z a u n " E n A r a g ó n h i nacido41 
— ¿ Q u é v a a s e r ? 
—Las c o l o n i c i s . 
kancu marebp al Norte, donde -se \e s 
met ió el Cliaii" Alayut, que siguió su mar-
cha con él hasta unirse hoy con las íúer-
zas de la coVimna del coronel Püza< en 
-el vivac cercaao al zoco 'leiaiza, dejando 
copado el Dal> Tizi y en comunicaciuu el 
Norte y el Sur. de Ketama. 
Una vez organizados y desarmados los 
territorios sorqweiidos ai Norte y E ^ de 
Ketama, las fuerzas de las columnas Po-
zac y Capaz anidas niarc l iarán Lacia el 
Sur para batir el pequeño grupo de huí-
dos que buscaban refugio en el extremo 
Suroeste de Ketama, al l ímite con la zona 
í rancesa , iniciaíido en la m a ñ a n a de hoy 
esta marcha el •couiandaíiie Zaidivar cou 
su harca. 
Ninguna de las tres columnas encontró 
resistencia en los citádoís fnovjmleinói. 
Hasta ahora vau recogidos 217 fusiles en 
Ketama. 
El general Sanjurjo se mnesí ra muy sa-
tisíecho del dcsarsollo del plan político en 
Consejo de guerra contra un coronel 
y un cap i t án 
ZARAGOZA, 2!.—Se ha celebrado nn Con-
sejo de guerra contra el coronel del décimo 
ligero de An i l i ena de la guarnic ión de 
Barbastro. 
El fiscal ha pedido para am.bos la pena 
de doce años y un día de prisión. 
Dos coroneles de Art i l le r ía condenados 
a reclusión perpetua 
En el Diario Ofir inl de Cuerra se publi-
caron ayer estas reales órdenes circulares: 
«En cumplimiento de la sentencia apro-
bada por la autoridad judicial fie la octa-
va región, con fecha 13 del mes actual, 
en la que se ¿ondena al ex ^coronel de Ar-
t i l lsr ía (E. A.) don Francisco Lorenzo Mar-
tínez, por delito de rebelión mili tar, a la 
pena de reclusión perpetua, con las acce-
sorias de pérdida de empleo e inahabilita-
ción perpetua absoluta, cau-sa baja en el 
Ejercito el expresado ex jefe. 
Veinticinco horas n a d a n d o : M á s d e s a s t r e s e n F l o r i d a 
El lago Okechobee rompe sus diques Una doctora inglesa en Medicina, miss 
Duiüthy Morcan, atravoáo e: canal con 
nomurc supuesto 
No quer ía que se enterara su madre hasta 
después de realizada la Lazada 
írtADIOÓIUMA ESTECIAL DE EL DEBATE) 
RL'GtíY, 21.—Una nadadora Inglesa, qve 
dijo llamarse miss Muña Macleyan. se lan-
zó al agua ayer en el cabo Cris Nea, muni-
tando cruzar el canal de la Mancha en di-
rección a üovor. Ha permauecido en el 
agua veinticinco Sioras. y después de la ha-
PARIS. £L—Telegrafían de Nueva York 
que el lago Okechobee, en Florida, ha roio 
sus diques, inundando el país y causando 
auovas y numerosas víctmias. 
NUEVA YORK. 21.-I.a costa oriental de 
la Florida presenta un aspecto desconso-
lador. Las aguas, al retirarse, hacen apa-
recer centenares de cadáveres . 
Las cosechas han quedado desi midas por 
completo y el número de personas priva-
das do todo abriRo a incalrulahlc. 
VJ número de edificios desiruidos se cuen-
zana se ha sabido que su verdadero nom-1 {r pf)r milátrefl 
bre es Dorotliy Morgan, doctor en Medicina i "E1 i ^ a c á n cansó también grandes des-
en la calle de Harley, donde están estable-1 t r o z o s 6 n e ¡ ffoif0 ^ Mójico. sufriendo cen-
cidos gran número de módicos especialis-1 PMer;5bles (laüos las numerosas islas del 
tas. Es también médico del King Collcgc í i t o r a l 
Hospital. La razón de este ?.;crrio fué el do. j |,os "efectos del hu racán se hicieron sen-
seo de la nadadora de que su madre n o j t i r , aunque con menor inionsidad, en Mo-
Comedla de 1^, . „ 
AM.UUCS y .M^in ' f ^ e , 
da en t! teatro de 
Tercer estreno de la temporada y 5Í., ^ 
fracaso. Si se tiene en cuenta que el 
a., segundo esteno lia Cunespui' ' ^•l0 
obra extranjeia, podremos ir d e s c u l i n ^ 
algunos de los motuus de la cnsis u u T ^ 
En Aragón hi nacido so hundió aiirJSí-
memablomeme. Desde la nmad d t i ^ 1 * ^ 
'•¡c sosiego, acto ya no hubo mumento üc sos le^ '1110 
teicer acto fue una tempestad coiiUiiS 
¿ D4. 
Anal sonaron ¡xlauno* ü p ' a u s u s . ¡ m d ü ? ^ ^ 
ra premiar lu heroica iabor de lus actoi 
Los autores debieron de eniendeil.j ^ 
modo. de 
d í a s u r e g r e s o 
SAN SEBASTIAN, 21.—El ministro de Es-
tado, señor Yanguas Messta, recibió esta 
m a ñ a n a al encargado de Negocios de Fran-
c.x 
Hablando con los periodistas, manifestó 
el señor Yanguas que los ministros ha-
bían aplazado un día su regreso a Madrid. 
Mañana el general Primo de Rivera visita-
rá varias fábricas de Deasain, Tolosa. Mon-
dragón, Eibar y Vergara. El sefior Yanguas 
ae le reuni rá 'por la tarde en líibar. Por 
la noche el Gobierno emprenderá su viaje 
de regreso a la Corte, excepto el sefior 
Ponte, que lo h a r á . e n el expreso de hoy. 
Esta tarde el minisiro de la Goberna-
ción fué a Ofinte para visitar a sus fami-
liares. El de Hacienda vUiló varios pue-
blos de Navarra para estudiar sobre el 
terreno lo relativo a la pane Ilnancicra 
del cupo. 
Los presidentes y alcaldes vascos conferen-
cian con el jefe del Gobierno 
SAN SEBASTIAN. 21—El jefe del Gobier-
no llegó a) Club Náutico a las once de 
la matlana y permaneció algunos rnomen-
ius conversando animudamente con varios 
balandristas. Media hura después llegaron 
sus majestades los Beyes con las Infantas 
Ueatriz y Cristina y el infante don Gon-
zalo y seguidamente embarcaron en una 
gasolinera para asistir a las regalas f i -
nales del match internaoional y en las que 
participó el Soberano. 
A las doce y media regresó el general 
Prfírtp de Hlvera al Club Náutico, dónde 
desembarcó dir igiéndose al ministerio de 
Jornada. Ya en él recibió vanas visitas, 
entre las quo debe hacerse mención de 
la de una Comisión de la Sociediui ücea-
nográflea que fué a pedirlo una subven-
ción para el Palacio del Mar. También re-, var gn merecld0i y Si es a una provinci, 
cibió a los presiden.es de las Bij.uiacio- arftt?onPsa habU.tl Uv,os c.n irQ y en ica * 
nes vascongadas y a los alcaldes de m i - ex(.in,m.n intTal As( se ie (3;i el sabor 
bao. Vitoria y San Sebastián, que le ha-1 p j ^ , COMCiliye„dn la comedia a gusto da 
blaron de la desgravación de los vinos/ todos porque al fin se descubre que d 
La conferencia que con ellos sostuvo fué nile ni(1<. y el qi)e mPMOS tiene un c ¿ r a z ¿ 
de larga duración y no fue ineficaz por de oro y lo tlppe precisamente por habar 
uue se Ikgó a una fórmula. El presidente. n.lcldü cn la r(, en que la comedia Q35 
En la que las señores Amiches y Marfn 
pórque se abstuvieron de salir "^v 
Componen la comedia ti'es larglis ac,ft 
lentos y tediosos, donde los autores 
amontonado lodos lo* tópicos que a.nsuiu 
yen desde hace laigu tiempo la lian.iyi'a ^ 
media de costumbres regionales. Por (oriu 
na. no existe región alguna doiuL la gen 
te se ponga tan pesada. 0 
La comedia de anoche, que ocurre cn Ainij! 
gón. ni parecer, está construida según'Si 
modelo clasico. Memos de distinguir p r ^ H 
ro una armazón domle todavía el caráctépl 
regional no se acusa. Ese andamiaje es sen-
cillo y no interna peligrosas novedadesral 
amo enamorado de una criada de su ca. ^ 
sa, la cual tiene amores de lo más honrado 
puro y firme que ustedes se pueden figura^-
c<in un criado noblote y valiente como él 
solo. Ei amo, natnraimenie. urde dos « 
tres alevosas-traiciones; la muchacha MÍ 
pone verde cada vez que habla con él v 
el mozo le vence al final cn una lucha a' 
brazo partido 
Con este andamiaje a cuestas se va uno 
a la reglón que más le guste. Todo consl».-
te en que si c! traslado es a una provincia 
andaluza la muchacha diga que por la SA'JÍ 
de sv mare el ladronazo del amo va a lle-
Ketama, habiendo expresado su feliciiación j jg (je septiembre de 1020.» 
a los jefes de las columnas operantes. 
Con motivo de la Pascua del Mulud. el ' 
Jalifa acudió anoche^ acompañado del Gran 
Visir, los ministros del Majzén y séquito, j 
a la mezquita, dondie oró una hora. 
Cubrieron la carrera fuerzas de la meha^ 1 
lia. Hoy, a las nucMe. lodns las autorida- • 
des del .Protectorado se trasladaron al pa- I 
lacio de Mexuar, íeiCcitando al joven Pr ía- I 
cipe. 
Las Intervencigncs militares cedieron tem-
poralmente a la Junta de Servicios muni- I 
ctpales el famoso cafión de Bu Zeiiung, \ 
«En cumplimiento de la sentencia apro-
bada por Rt«autdrldad judicial de la octa-
va región, con fecha 13 del mes actual, 
en la que se condena al ex coronel de Ar-
tillería fE. A.) don Francisco Junquera Do-
mínguez, por delito de rebelión mili tar, a 
la pena de reclusión perpetua, con las ac-
cesorias oones-poniliontes de pérdida de 
empleo y de inhabil i tación perpetua abso-
luta, causa baja en el Ejército el expresa-
do ex jefa. 
18 de septiembre de Î ÜG.» 
supiera su intento hasta después que hu-
biera terminado, como así ha sucedido. 
Miss Mona Macleyan salió, a compañada 
de Horace Carey, a las cinco y media de 
la tarde de anteayer, del cabo Gris Nez. 
bile y Pensacola (Alabama). 
En Miami la mavorfa de las víct imas fué 
ob- i riel derrumbamiento de edificios. 
Se han sefíalado algunos incidentes dra-
máticos, entre ellos el do una madre, que. 
Veinticuatro horas después avisaron desde amenazada por la inundación, se hnnn 
Pover que estaban a la vista, marchando aiado al cuerpo a sus tres hilos, v n * ' ^ 
hacia el Oeste, el remolcador y uno de lus a un débil madero que no podía mantener 
nadadores, ignorándose cuál era. l a flote a todos, a punto de ahogarse, cortó 
Otros dos nadadores Intentaron la misma las cuerdas que le sujetaban a sais hilos, 
liaza A a. Uno de ellos, el coronel Freyberg. dejando a ^stos sujetos al madero y aho-
snlió doce horas después y abandonó a siete gándoso ella. 
mMIas (12 ki lómetros y Medio) de Dover. 1 UN L L A M A M I E N T O DE COOLIDGE 
cuando Ilebaba nadando diez horas Tam-
bién so vió obligada a abandonar miss Ma^ I 
WASHINGTON, 21.—El presidente Coolid-
: ge ha dirigido un llamamiento a la nación. 
invitó a sus visiiames «1 almuerzo 
iban a celebrar los ministros en el res-
tQrán de Cámara, de Paisajes, para donde 
salieron cerca de las dos de la tardo. 
Por la noche cenó Primo de Hivcra en 
M^ama.*, invitado por el Mey. 
L a mañana de los ministrn* 
SAN SEBASTIAN, 2L~E1 ministro de 
Gracia y Justicia estuvo visitando la Cár-
cel Modelo, acompañado por el alcalde, 
a quien expresó su proyecto de trasladar 
el establecimiento correccional a un pun-
to más a p a ñ a d o de la ciudad que el que 
hoy ocupa. Acordaron que el Ayuntamien-
to formulara una proposición. 
El seAor Calvo Sotelo giró una visita 
de inspección al edificio de la Delegación 
de Hacienda y a la Aduana, quedando muy 
satisfecho del estado de las insialaclones y 
s>ervlcioj. 
El ministro de Trabajo hizo una excur-
sión a Biárri tz, el de Instrucción púública 
paseó por la población y el de la Guerra 
rnot . que hab ía salido a las cinco y naedia I pidicn<]o a los amcriCanos que contribuyan permaneció toda la mafiana trabajando en 
)e Domnaraeo ia ciunau nace un uno. o u r t • • l 
Hoy eshivo expuesto en un andén de la ü l ü I l O t S C a p o p u l a r P f O V i i l O d l 
de la tarde de ayer.—E. £). con toda largueza a la suscripción que se el ministerio de Jornada. 
plaza de España, desfijando ante él para 
comemplarlo inmenso gentío. 
BOMBARDEOS EN L A ZONA INSUMISA 
LARACHE, 20 fa las 21).—Después do con-
ferenciar en Teman con el alto comisario, 
ha regresado a esta plaza el jefe de las 
Intervenciones militares, teniente coronel 
Asensio. 
—La art i l ler ía de la posición de Aulaf 
prosigue el cañoneo de los aduares indí-
geaas Insumisos, a cuyo castigo cooperan 
también las fuerzas de Aviación, que es-
tan realizando eücaces bombardeos ¿obre 
la zona rebelde. 
Las tropas de la columna de vanguardia 
vivaquean en Tanaco'o, desde donde reali-
zan reconocimientos sobre los valles de 
Monzora, Buckus y Beni Sicar, cn cuyas 
regiones se advierte absoluta tranquilidad. 
LAS FIESTAS D E L MULUD 
RABAT, 20.—Con a s i s t c n C i M de gran can-
tidad de indígenas, procedentes de todas 
partes de Marruecos, han dado comienzo 
esta m a ñ a n a las grandes fiestas del Mu-
lud. 
Se hizo la acostumbrada rogativa, y el 
Sul tán recitó la oración tradicional ante 
inmenso gentío. 
UN ATAQUE E N E L SUR D E RLY-
RRUECOS 
FEZ, 21.—En el sector de Uazan, l a no-
che pasada partieron dos columnas de 
Rhiana, teniendo por objetivo Tameyguil-
da. A las once de la m a ñ a n a de hoy el 
objetivo fué alcanzado, 
en Zaragoza 
i N. de la JL—Unicamente H. Suvll ián el 6 
j de agosto de 1023. ha empleado más tíem-
¡ po que esta nadadora. Snllivan estuvo en 
^ . el agua veintisiete horas veintitrés minutos. 
Creada por'a Diputacicn, se inaugurará —^ 
ci Día dei übrD i S u b l e v a c i ó n de reservistas 
—o— 
ZARAGOZA, 21.—La Diputación provincial g f j A l T l S t e r d a n 
ha acordado conmemorar la fiesta del L i -
bro el d ía 7 de octubre próximo con va-
nos actos culturales en las Escuelas del 
Hospicio y con la fundación do una bi-
blioicca popular proviruiai . 
Para llevar a la práct ica este úl t imo 
acuerdo ha sido nombrada una Comisión, 
do ia que forman parte dos diputados. 
E l movimiento ha sido dominado 
abro para socorrer a los damuiñeados por 
ei hu racán de la Florida. 
EN LAS BAHAMAS 
LONDRES, 21.—El h u r a c á n ha causado 
grandes daños cn las islas de los Turcos 
y de Caicos, en r ' rchipiélago de las Ba-
hamas. Cuatro m i l personas han quedado 
sin alberguo.—S. B. R. 
ISLA JAPONESA D E V A S T A D A 
LONDRES, 21.—Telegrafían de Tokio al 
Times que un violento tifón ha devasta-
do la isla de Oschima, al Oe5te( de la re-
sultó un suboficial muerto y otras perso-
L a Exposición ds productos agrícolas nas neridas. 
ZARAGOZA, 21.—El presidente de la DI-1 Con este motivo han sido efectuadas nu-
putación se ha dirigido a sus colegas do merosas detenciones. 
las provincias de Teruel, Huesca, Nava- — — -
AMSTERDAM, 21.—So ha registrado un gión del mismo nombre de la isla de Ye 
movimiento sedicioso entre los militares re-1 so. desapareciendo 37 personas y resultan 
servisias del cuartel de Assen. A l tratar | aderpás 40 heridos, 
de imponer su autoridad los oficiales, rer 
El de Marina, contralmirante Cornejo. 
llevaron mu che a las tablas no falta nada 
de cuanto tópico han acumulado los artos 
sobre el rn'iümo tema. Los chistes los <!#. 
c ía el publico antes que los actoroR, na 
había u\As quo una s i tuación repetida en 
los tres actos pnr un procedimiento de mar 
raviliosa Ingenuidad y para llegar a ella 
había que soportar escenas soporíferas. Na. 
faltaban tipos acartonados, como el del 
sacr is tán, que es una degeneración de el 
de FA bateo o cualquier otro salnetón de 
mal gusto. En resumen, no faltaba nada 
de lo que puede demostrar que una co« 
media carece de originalidad enteramente. 
En a lgún mqmento se advert ía la pre-
miosa construcción del sertor Marín, em-
peftado—loable empeño—en llevar algo de 
ambiente a la escena. Eran instantes fugar 
ees, perdidos entre chlátes marca Arniches. 
i Pero de qué Arnlcties! Parecía Imposlv 
ble que prohijase aquéllo quien ha tenido 
tantas veces tantas sa lad ís imas ocurrea-
cías. 
Los actores... ¿qué podían hacer? Lucha-
rra y Logroño, invi tándoles a la Exposi- P n h h p i m P H A I l í l V m V m r l 
cion de productos del campo que se veri- v ^ v j U i i c i l i J V / U X T i i C i i l u , U C i U 
í icará cn Zaraguza con motivo de las fies-1 
tas de! I ' i lar y rogándoles que cooperen | 
a los trabajos y feliz éxito del certamen. I 
F i e s t a c h a r r a e n h o n o r 
d e F l e t a 
fRADTOCBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 21.—Alan Cobham ha llegado a 
Allahabad hoy en medio de una gran tor-
en el Club deportivo de Añorga, siendo 
Se rompe una muralla de hielo,' obsequiados con un lunch. 
• i \ * •! Durante la vi: en Saint Moritz 
Trescientos metros de dique des-
trozados en el Ródano 
—o— 
BERNA, 21.—Telegrafían de Saint-Móritz 
que una muralla de hielo de un ventis-
quero situado a 2.700 metros de alti tud, y 
llegaba hasta los 3,050 metros, se rompió menta. A causa de la violencia de la co-, £ 
mente tuvo que realizar múlt iples inten-1 ^ un torreme de agua> hiel0> JpiedraPs 
toó a_Pasa j e s . -donde^ con lesón digno de me3or suerlei ^ 
esforzaron, se desganitaron. La señora M©. 
liá y el sertor Cibrián lograron, en algún. 
Instante, prestar una verdad suya a la fal-
sedad esencial de la comedia. Los señores 
Rezález y Castro hicieron cuanto les fué 
posible. Todos cumplieron, pero el público 
no se dejó convencer e hizo perfecta» 
men t í . 
Dfi desear que la lección de anoche 
les sirva a todos para comprender que hay 
que buscar otros aires más puros y no res-
pirar más entre el polvo de acartonadM 
vetusteces. 
Nicolás G O N Z A L E Z RUIZ 
S e q u e m a n 1 3 . 0 0 0 p i n o s 
BILBAO, 21.—En el monte Alomar, de 
Valmaseda, un incendio ha destruido 13;000 
pinos. Las pérd idas materiales pasan de 
130.000 pesetas. 
Otro combate en Nicaragua 
^ o 
MANAGUA, 21.—El Gobierno de Nicara-
guerra Vicloría Eugenia y lilas de Lezo 
El ministro felicitó efusivamenio a los 
respectivos comandarucs. 
L a visita a la zona fabril 
SAN SEBASTIAN, 20.—El jefe del Gobier-
no y el ministro de Estado, acompañados 
por una representación de la Liga de Pro-
ductores guipuzcoanos, visitaron la zona 
fabril . Por falta de tiempo no .pudieron 
visitar la fábrica Lanera de Rentería, pero 
en cambio estuvieron en los Molinos Vas-
cos y Cementos Bezols. 
Al regresar se detuvieron unos minutos 
visita girada a la Papelera 
| de Rentería, don Alfonso Churruca pro-
| nunció un elocuente discurso agradeciendo 
la deferencia de los señores Primo de Ri-
vera y Yanguas y exponiendo la situación 
de la industria guipuzenana. 
Esta ú l t ima mereció cumplidos elogios 
del presidente, quien encargó al sertor Cas-
,tedo la estudiase para adoptar las conve-
nientes resoluciones. 
Seguidamente sirvióse un espléndido 
SALAMANCA, 21.—invitado por el gana-
dero señor Sánchez pasó la tarde de ayer |W}iiqqnl¡nj 11 C h a m b e r í a Í D 
en la dehesa Coquüla ei famoso tenor Mi- I V I U Í 3 Í 3 U . I I 1 I y v > I l a M I U d l G i N 
gua anuncia que los revolucionarlos inten-
v i lunch, que fué amenizado por la Banda taron ayer apoderarse de Rama, siendo re-
tos antes de amarar Martana. si el tiempo | Uerra) fué a ca3r sobre el torreme de ¡ Municipal de Rentería. la cual interpretó chazados después de un combate que durí 
lo permite, el aviador inglés sa ldrá Pata; Saint.Dart,ieIemy> atravesó y devastó el 1 al final la Marcha Real y el Guernikako. 
Bois Noir y se precipitó, finalmente, en el | Con motivo de la visita a la fábrica t i l ; 
' zariturre, el marqués de Estella encargó 
h a b l a r á n de T á n g e r 
en la dehesa Coquilla 
guel Fleta, celebrándose cn su honor una 
fiesta charra, a la que asistieron muchas 
y distinguidas familias de la buena socie-
En la zona española la situación sigue da;] 6almaniicense. 
siendo favorable. Varias fracciones de los fue-on tentadas varias becerras bravas,' ¿bnflrma que Chamberlain ha expresado el j 
ktama han pedido las condiciones del y ai nnal Fleta, a petición de los asistentes deseo de encontrarse con Mussolini para} 
«aman». Entre los gomara de Beni Saied canió granadinas y unas cuantas jotas ara- examinar las cuestiones internacionales, i 
se señala la presencia de Moharacd Hajul, gonesas. electrizando al auditorio, que especialmente la cuestión de Tánger . Se ! 
ap laudió con entusiasmo. ignora todavía el lugar en que tendrá lu - j 
Los invitados a la fiesta fueron obsequia- gar la entrevista; pero se cree que será 
dos con una merienda. i cn un puerto de la costa de Toscana o de | 
' Liguria y no Taormina, como se decía 
Ródano, cuyo caudal engrosó enormemen-
te, l levándose las obras de defensa de la 
ori l la opuesta en una extensión de cerca 
de 30Q metros. 
disidente de Jala. 
DOS DOCUMENTOS FALSOS 
PARIS, 21.—Durante una interpelación aiv 
fce la Cámara , hace bás tenles meses, Dorioí 
dió lectura de dos documentos que produ-
jeron gran sensación. El primero era una 
carta del caid Haddu, representante de Abd-
el-Krim, dir igida al mariscal Liamey, in-
vitándole a que terminaran las hostilidades 
entre los rifertos y Francia. El segundo era 
íRADtocnAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) ¡ p i C n n c r r p ^ n F i t p p n ' Q f i V n 
ROMA. 21.—En los círculos oficiales se i J u l V - / U l l ^ 1 U o U L ^ U L G i l o L i C U 
de Toledo 
Cunde el entusiasmo en toda EspaHa 
i TOLEDO, 21.—Cunde el entusiasmo cn to-
da España con motivo del próximo Con-
¡ greso Eucaríst ico Nacional, que ha de ce-
j lebrarse en esta ciudad. Como POCÍOS pro-
i lectores se inscriben en él muchas entida-
T T» T>S «i I C l Aga K h a n p a g a 0 7 U . 4 a b p e s e t a s des. Ulumamente lo hicieron las Diputa-
- ^ A 0 0 . , ?, -M , * J DOr u n DOtro d e Uil a ñ o cienes de Badajoz y Ciudad Real, esta úl-SAN SEBASTIAN, 20.—A la llegada de los F^" *» ' p v U U u c un a u u 
J O R N A D A R E G I A £ 
I tima con 500 peseta*. 
Reyes al Monasterio do Loyola se cantó en j « n ¿ i i ¿ * ^ « i i n J En b,"eve se r epa r t i r án los programas 
l i a capilla un Tedóum. seguido de la Mar: ¡ LONDRES, 21.-En una venU de caballos! corrcsponaientes ^ ^ de ^ 
pu ib ío Tos Reyes visitaron todas las de- tro oe un arto, irlandés, por la suma dei nero. ^ co" ^ ^Qtivo * ™ * 
pendencias. ^ . m libras esterlinas (570 486 pesetas a l , Sor elementos „ c é n , c o s de orimera fila 
PE1 padre superior p ronunc ió un discurso, cambio de nyer)._que _es el precio r n a y o ^ o r ^ ^ de ^ a u t o | a ^ 
también una carta de Abd-cl-Krim al maris-, ^ ^ V W M i i t ó que fué coreada por el c! Aga Khan ha adquirido un notable po 
cal Liautey, pidiéndole que se cstablaran u i a u . ^ ° . . .._ ^. . . .JA- — ^-
negociaciones de paz. 
La caída del Ministerio impidió que se 
continuara en el Parlamento la interpela-
ción fundada cn estos dos documentos. La 
Liga de los Derechos dol U^nbre preguntó 
oficialmente algunos días u-opués si estos 
documentos eran autént icos . 
Painlevé. en una carta dirigida a la Liga, 
acaba de declarar: «Ni como ministro de la 
Guerra ni como presidente del Consejo, he 
tenido conocimiento de que se hayan dir i -
gido cartas ni propusiclcnps al mariscal 
Liautey en 1024 o en 1025. En jul io de 1925, 
el mariscal Liautey. a una pregunta oficial 
que se le formuló, repuso que jamás había 
llegado a su poder semejante corresponden-
cia.* 
se tomara nota del obrero de aquélla, Jo-
sé Manuel Arrieta. que lleva cincuenta 
años de ininterrumpido trabajo en la casa, 
para proponerle para la concesión de la 
Medalla del Trabajo. 
Los ministros pasean 
SAN SEBASTIAN. 2L^Terminada la ce-
na en el Kursoal. el presidente y los mi-
nistros se dirigieron a pie a la terraza del 
café de la Marina, que estaba animadís i -
ma. A la una de la madrugada regresaron, 
siempre a pie, al ministerio, seguidos en 
su largo paseo de un grupo de curiosos. 
E l ministro de la Gobernación a Madrid 
SAN SEBASTIAN. 21.—X las cuatro de 
la tarde marchó el ministro de la Gober-
nación en au tomóvi l a Madrid. 
El ministro de Gracia y Justicia salió 
esta noche en el expreso de las ocho y 
veinte, siendo despedido por el ministro 
de Estado, las autoridades locales, los ma-
gistrados de esta Audiencia y numerosos 
dándoles la bienvenida y enunciando las ¡ p a g a d o hasta ahora por un caballo de un > ^ ^ , . . XVI 
de la real familia. So año. El antiguo record pertenecía a lo rd , ™ ^ e R ^ , a w . 
Oianely, que pagó por el potro Dlue En-1 
L o s b u z o s n o h a n p o d i d o 
e n c o n t r a r e l MEgypt" 
BREST. 21.—Los buzos alemanes quo ha-
jlnan sido contratados para buscar el oro 
.que se' halla dentro del hundido buque in-
glés Egypt, han vuelto a su país con ob-
•jeto de introducir algunas modificaciones 
en la escafandra que para osa busca uti-
lizaban, tratando principolmente de qunar-
Jo peso. En la próxima p i i i n a \ c ¿ a l iarán 
^nuevos ensayos. 
virtudes dol Rey y 
leyeron varias poesías dedicadas al Sagra-
do Corazón y a ludiéndose en una de ellas 
al acto de consagración de España al Sa-
grado Corazón en el Cerro de los Angeles. 
Fueron presentados al Rey cuatro indios 
traídos a Esparta por los padres misione-
ros. 
El Rey pronunció un sentido discurso, 
contestando al padre superior. 
Después se trasladaron los Reyes a la 
Residencia de las Cniprn l is tas , donde les es-
peraba la reina Cristina, visitando luego 
todo o] convento. 
Los Reyes regresaron aquí a las ocho de 
la noche, dir igiéndose al hotel María Cris-
tina para asistir al banquete en honor de 
los balandristas, marinos y turodos que han 
intervenido en el match internacional. 
1.743 mi l lones de v i a j e s 
en 1925 en Inglaterra 
LONDRES, 20.—El Daily Chronicle, al ha-
cer notar quo 53 personas han hallado 
la muerto cn Franc a on accidenten fc-s 
«Se dice a vec^s nun el sitio más se-
$ign 12.725 libras esterlinas, 4O6.G01 pesetas ' J6"^8^;1- g f0/orraa rom-
7 ^ i bc i l a l . con la custodia de Arfe en el an-
T , . 1 I verso y el escudo de Toledo en el reverso. 
U n á n i m e m e n t e s e aprueba; ambas de ano relieve. 
1 ! • x J r> • 1 ¡ Durante los d ías en que el Congreso se 
g e S Í l O n d e D r i a n C l celebre, la Catedral es ta rá espléudidatncu-
o | te iluminada. 
PARIS, 21.—En el Consejo de ministros « y " : : J * , " , " 
celebrado esta mañana , Driand exnuso ante i V e i n t l C i n C O a n O S 0 6 I T i a e S t r O 
sus colegas de Gobierno el detalle de; sus' 
Elógiase el valor art ís t ico de la medalla R e g r e s a a su d i ó c e s i s el 
tres horas. 
Los asaltantes tuvieron ocho muertos y 
12 heridos. 
G r a n i n c e n d i o e n L i s b o a 
LISBOA. 21.—Se ha declarado un formi-
dable Incendio en el Parque Internacional 
de Alborea. 
Los daños son muy importantes. 
L a t e r c e r a d e f e r i a 
e n V a l l a d o l i d 
conversaciones con ¿ u e s s e m a n n . El Consc-i 
jo reconoció unánimemente la importancia j 
de estas conversaciones y la util idad de i 
que sean proseguidas. 
L'iy.ho de Par í* dice que Poincaré . des-j 
pues de haber oído ei informe de Briand, 
ha declarado que las soluciones estudiadas 
en la Conferencia de Thoiry no eran des-
cabeUaüas. 
COMENTARIO D E STRESSEMANIÑ 
GINEBRA, £L—Al enterarse Stressemanu 
en el mismo pueblo 
Este le tributa un homenaje 
ZARAGOZA. 21.—En el pueblo de Jarque 
se ha mbutado un homenaje al maestro 
nacional don Valeriano Andrés, que lleva ¡Lg médi( 
veimiuiiKu años ejerciendo su profesión en) 
el mismo pueblo. Presidió el homenaje el 
deiegado gubernativo del distrito. 
Obispo de B a r c e l o n a 
BARCELONA. Zl.-rEsta m a ñ a n a llegó a 
nuestro puerto a bordo del vapor correo 
de Palma de Mallorca el Obispo de la dió-
cesis de Barcelona, doctor Mlralles. que ha 
permanecido una corta temporada en Ba-
leares. 
E l Obispo de Segorbe continúa grave 
VALENCIA. 21.—La ligera mejoría del 
Obispo do Segorbe Iniciada anoche sigue 
sin adelanto ni retroceso; sin embargo, 
créese necesaria una intervención quirúr-
gica, y, dada ta Indole de la enfen • 
y la edad del paciente, las impresiones de 
s aiios cn un ui< 
)cado con otro bt 
a gran cantidad > 
goles de oro. Frj 
de que el Conse. 
esta m a ñ a n a en 
unanimidad la e.N 
acerca de la ent^ 
r.mentado una gi 
I . i c e n ü i o ei 
;ión bocha por ü r i and 
a de Thbirq, ha expo-
iaiisfacción, declaran-
ine se devuelva esto 
c z i m a 
Los que han sufrido de esta terrible | 
enfermedad y se han estado rascando ¡ 
por a ñ o s , consiguen el sueño y el des- 1 
c mso poco d e s p u é s de haberse aplicado 
el Ungüento Cadum. Ha demostrado ser i 
un gran alivio para millares de personas 
Que por largo tiempo han estado su-1 
íri i.do de eczema, a c n é (barros), gra~ } 
nos. forúnculos, úlceras, erupciones, urti-
Llegan de América varios 
futbolistas 




:s de fútbol 
uón del Es-




VALLADOLLD, 21.—Se celebró la terco-
ra corrida de feria. La plaza, llena. Los to» 
ros de Pérez Tabernero, bravos. Mejía*. 
muy valiente; cor tó una oreja. Agüero co* 
losad toreando y superior matando, obt> 
niendo la oreja de su primero. E l Niño da 
la Palma mal en uno y superior en el üi* 
timo, al que cor tó una oreja-
Cañero rejoneó los dos primeros; supe-
r ior como caballista y toreando a pie. Fué 
ovacionado. 
E n Salamanca 
SALAMANCA, 21.—Hoy se celebró la úl-
t ima corrida de la temporada. Se lidiarotl 
cuatro toros de Fab ián Mangas para Armi* 
Hita y Lagartito, y dos novillos de la mis-
ma ganader ía y otros dos de Sánchez Rico 
para Gi tani l lo de Triana y Julio Mendoza. 
A r m i l l i t a tuvo una buena tarde, obte-
niendo la oreja del primero. 
Lagart i to quedó regular cn su primera, 
si bien escuchó algunos aplausos, y en •* ; 
cuarto consiguió la oreja. 
Julio Mendoza toreó un poco embarulla* 
do al principio, pero en el ú l t imo supo 
desquitarse y se llevó la oreja de su cno». 
mico. . 
Gi tani l lo quedó bien en los dos toros, o» 
primero de los cuales le volteó aparatos**;* 
mente, sin consecuencias. 
En Logroño 
LOGROÑO. 21.—Toros del conde de 1» 
| Corte para Gallo, Belmente y Márquez. . 
Gallo en el primero hizo una faena ex-
j célente , valiente y art ís t ica, para una esto-
cada entera y un descnbello. Cortó la 9*? : 
' ja y escuchó una gran ovación, que 1c ob 1-
gó a dar la vuelta al ruedo. En el c*19***..;, 
no estuvo tan afortunado. Tras algunos 
pinchazos, acorridos con pitos, acabó eg^M 
un descabello al primer intento. * 
Belmonte, aplaudido en quites, realizo 
luego una ar t ís t ica labor de muleta. 
r emató con una estocada corta y un ' 
cabello, lo que le valió la oreja. Tampoc ' 
tuvo la misma fortuna en su segundo, " j ' 




profundidades, «ec iememonu . so ? 
« d o con ellos el record de pro! 
ifcajapdjó COB pilas mus .de 100 íüá 
bomberos 
^ai de La iábxica* cortaduras. Precio de la Caj^i 
D te'- el qi-e hicieren contra les primero y dió la vuelta al ruedo para 
uruguayos_QelNacicaai, cibir la ovación unánime del pübl;CA 
D E B A T E (S) Miércoles 22 de septiembre de 1926 
^ g r a t a p a t r i a . . . " Ataq"es yanquis a K i p l i g n 
.¿sitaríamos una crónica especial 
relatar la penosa impres ión que nos 
•n ciertos documentos que nos en 
Les ha dicho que son los que han 
ganado con la guerra 
A R D E E L A V I O N D E F O N C K 
NLEVA YORK, 21 . - L a Prensa de los Es-
. | Norte de Francia, donde sola- tados Unidos critica severamente la nueva 
en los seis oarrondissemenls» en | obra de Rudyarrl-KiplinR, •en la cual el 
célebre poeta inglés pone en ridic-ulo a Ins ! 
yanquis cuando declara que son ellos solos i 
los que ganaron la guerra. 
El Kew York Times dice que «el úl t imo 
poema Kipl ing es de mal gusto», y que 
no produci rá ningUn efecto en el espíri tu | 
de las clases de los Estados Tnidos. 
El Daily News escribe : «Este poema cons 
tituye, fegi'm nuestro criterio, un himno 
al odio; la exageración no es el menor <ie 
los defectos de Kipl ing . . 
El New York Ameriran dice e.íponnlm0!-.-
te: ^Inglaterra se lia comprometido a re 
embolsar las deudas de guerra que ha con-
traído con nosotros. Si ahora le place l lorar 
en verso, nadie en los Estados Tnidos ve-
rá en ello el menor Inconveniente.» 
Otros periódicos hacen resaltar que. bajo 
el punto de vista terri torial , la Oran Breta-
ñ a supo perfectamente al terminar la gue-
rra «sacar las ca5tafia.« del fuego». 
En f in , el Evening Dorld escribe: Hace 
algUn tiempo Kipl ing estuvo gravemente 
enfermo. En dicha época el pueblo de los 
r.-tados T'nidos fué bastante estúpido pnr«5 
rnzar pidiendo el pronto restablecimiento 
del poeta inglés. Con dicho motivo nos pu-
simos tan en ridículo, como ahora con la 
muerte de Valentino. Desde entonces K i -
pl ing no ha desperdiciado una ocasión de 
manlfe.star BU desprecio por el pueblo de 
los Estados Unidos. En realidad es una lo-
cura la que hemos sentido por él.» 
g Valenciennes trabajan más de 
l braceros españoles . Allá van nues-
compatriotas a dejar el trabajo y 
jdor que debía quedar en su patria, 
los censuramos a ellos. Siempre es 
- la iiccecidad de abandonar el pue-
dondc nacimos para i r a ganar el 
¿e los hijos a tierra ex t ra í i a ; ex-
• per el idioma, por las costumbres 
(r la raza. Tampoco podemos culpar 
idie en concreto de que esos obreros 
•ncucnlrcn abandonados y solos en 
jo de un amhicnle que los incita y 
slra a todas las aposlas ías . Hijos sin 
¡zar, entierros y matrimonios civi-
olvido de todos sus deberes religio-
presa fácil, en fin, para el obreris-
radical. 
fambién hay allí polacos e italianos; 
o éstos están mejor atendidos. Los 
ñeros- sobre todo, tienen capellanes 
su propia nacionalidad. Los nuestros 
habían visto por allí un sacerdote es-
l0| hasl.a que el padre Rasabe, S. J., v i -
:¡ó alguria5 familias el año pasado. Un 
Ln grupo que residen en el depár ta -
l o «^ord» no habían tenido ni pá-
rtfi ni parroquia hasta hacía diez me-
- viviendo en la zona minera, lejos 
IJ |as ciudades y pueblos, en una pe-
Kjfla colonia construida por la Empre-
. El pá r roco hubo de decir al misio-
uro espü ño l : «Me doy por contento si 
sled logi'a traerme a misa diez españo-
En ia mina próxima trabajan 384, 
pe con sus familias pasan de 1.000 al-
fa. De tina familia con cinco hijos, dos 
jilas llevan los nombres de igualdad y 
¡ierlad; en otra, el hijo menor se llama 
Wtaire, nombre que ni siquiera saben 
rominciar a la francesa. Una buena mu-
• * • 
N. de la 7?.—El l ibro a que se refiere el 
telegrama se titula Debits and CrediU. un 
título, sin duda, un poco extraño para un 
libro de poesías, cuentos y novelas corlas. 
I 
E l avión *S-35*, que al emprender el vuelo transatlántico Nueva York-París rayó violentamente a tierra, envuelto 
en llamas. E n el círculo el aviador francés Fonck, que resultó ileso en el accidente. (FOf. Vidal.) 
Había gran expectación por ser la primera £ | £ 6 1 1 6 ^ 1 ¿ Q I Q S D c l S i o n i s t a S 
obra oue Kipl ing publica después de doce i 0 1 
en E s p a ñ a 
I l   
años de silencio. 
El verdadero ataque a los norteamerica-
nos está en una poesía titulada T.a vifía y 
en un cuento que se llama Fl profeta y e' 
Se encuentra en nuestra Patria, a don-pnis. La primera es una paráfrasis de la 
¡r santanderiua le presenta al padre parábola del Evangelio sobre los obreros de ha venido para presidir los Capítulos 
f? hijos sin bautizar y le dice, excu- oue son conlratados a diversas horas dpi provinciales españoles de la orden, el re-
jodose muy tranquila, que no los bau- í],a Y Q"? reciben todos el mismo jo rna l : verendísimo superior general de los Pasio-
ló «porqué le han dicho que el bautis- rs< In!; yanquis entraron en la guerra los instas, padre León Kieikets. 
¡0 de Francia no vale en España » i ^ " n ^ W y han cobrado tanto o más que Este ilustre religioso nació en Raexem 
s que falte la buena voluntad de los otros. El segundo cuenta los razona- (Holanda) el año 1882. Cuenta, por tanto, nientos de un americano sobre el prohibí- t uarenta y cuatro años de edad. 
cinnismo. el honor nacional, etcétera, r id i -
culizando saneriontamente las opiniones de 
los norteamericanos en estos temas. 
:erdotes de aquellos contornos. Sin 
go, además de la escasez y diíic.ul-
de crear parroquias para estos 
3 obreros que viven al margen do ¿ , » 
Drganización política, el idioma y T ~ t J J 
icter especial de cada raza poné in- LOS CmpleadOS 06 CoiTeOS y 
•bies obstáculos, EI anciano p á r r o - nuestra "Sección de Caridad" 
la colonia minera se puso a apren- | 0 
|er el español . Con lo que se puede p , ^ t , , , x ^ , 
.ender en tales condiciones, ¿hay su- ' " J ! " ™ « 1 ¿ ' r l f ^ ^ T " *6* -
,. . , . . j „ 'ns buzones de la Central de Correos una 
cíenle para ejercer este apostolado? carta completamente abierta, en cuvo ¿o-
alh españoles catalanes, andaluces, t,re se hacía constar que contenía ima l i -
1. n o s ; es preciso ser español y co- mosna para la niña enferma, hija de una 
en dialectos y costumbres penmsu- pobre viuda, cuya triste situación reeordá-
para entenderlos. Los padres no ba aquel d ía Ei. DEBATE, que ya fué so-
i sacerdote ni consejero espiritual • i cnrrida pn otra ocasión por los benemé-
ijos van a la escuela laica, que ho ri,:,R y Cá«tátfy68 funcionarios de Correos. 
' ; i- i . i Apenas leído el sobre surgió espont nipa-
nunca; así se expl.ca que al cabo entre aqilPllos fí^*nu, emple tóós . 
oco tiempo, en el ambiente de irre- ,a i(1ea de iiacer en el aclo niia ,meva t.I,PS. 
ndad y propaganda socialista que tación en favor de la expresada enferma, 
ran por todas partes, acaben por con el donativo máximo individual de 25 
nr las tradiciones religiosas de su cuntimos, recaudándose 4í pesetas, que nos 
y perderse. I remite el señor administrador del Correo 
eremos suponer que las condicione^ *'1Mtra1 Pn atíinta ^arta. 
rnal, vivienda, etcétera de estos con.-1 De n,IPVU les ^^ 'csamos también .nos 
as nuestros responden a las nor-
e la justicia social usadas con los 
ros i n d í g e n a s ; los católicos franee-
E S P A Ñ O L A H O T E L 
PONTEJOS, 2, MADRID 
Grandes reformas :-: Estancia económica 
Cursó los estudios eclesiásticos en Eran-
¡ otros nuestra gratitud muy sincera por su 
delicado y simpático rasgo. 
¡ne trabajan en este campo tie n, 
i tener gran in terés en que estos 
¡ntos católicos no vayan a engrosar 
las de la demagogia; pero ello no 
ia nuestro deber de acudir en su au-
Claro está que lo mejor sería que 
'se allí sacerdotes españoles y maes-
calólicos de nuestra nacjuiiaUaad 
que se encargai'ijiii de la >idu reh-
y moral de eslas íauul ias , educan-
demi'is, los hijos en la fe y lus i i a-
nes de sus mayoreis. Nadie, hasta 
g ha pensado en organizar de algn-
iaiier;i estas fumijius en un sen! ido 
I y religioso. Para ellos no existe 
ciudad ni la Iglesia, 
'tala fuma tienen los españoles en 
a religión y moral en cuanto sa-
5 su tierra. «May muchos anaiquis-
itre ellos», le decía el ingeniero de 
minas al padre Basa be. Y el pá r roco 
irigía esta pregunta: «¿Cómo se ex-
* usted esta conducta de los espa-
s y cómo se compagina con lo que 
lice de la católica España?» El padre 
|6 como pudo a la defensa de nuestro 
pi nombre; pero el hecho está ahí , y 
•hemos visto repelido en otras partes, 
que nuestra formación religiosa es 
aparente que real ; es que... nadie 
Acuerda de los que salen ; es que hay 
rutina que convicción en nuestra re-
osidad. Los polacos hasta tienen su 
ádico en aquellos remotos parajes; 
« de su patria, desterrados ipso far-
<fe la sociedrid francesa, hallan mi-
í ro s compatriotas que los adoclri-
i los consuelan, les hablan en su leu-
de su Dios y de su patria. También 
emos visto en Nor teamér ica . Los má4; 
ndonados y los peores, naturalmente, 
los nuestros. Siempre hemos creído 
la degeneración de España estaba 
cipalmente en la degenerac ión de 
«Iros sentimientos; el analfabetismo, 
indiferencia para con los n iños y las 
'iones que a la educación se refie-
la mendicidad callejera y otras la-
de nuestra sociedad vienen de ahí . 
sentimos compasión eficaz, s impat ía 
sna por nuestros semejantes; de ahí 
abandono de los necesitados, de los 
"'es. Es preciso reanimar nuestros 
'imienloF, que al fin y al cabo son los 
^es de la vida. Esos hermanos nues-
piden un sacerdote que absuelva sus 
8dos y les administre los demás sá-
cenlos; piden un maestro español 
feduque o sus hi jos; piden un per ió-
;0' "na hoja en español que les hable 
R» patria y en su idioma. Ni siquiera 
P'den limosna. Hasta el anciano pá-
^ f r a n c é s pide cánticos en castellano 
^ los r i ñ e s , folletos y per iódicos pa rá 
hombres... Y llega a tanto su buen 
que, on enrta que tenemos a la 
I " Pide también «un manualito para 
arse en la lengua española» v poder 
M?e!izar mejor a nuestros pobres com-tfiolas. 1 
|nsmilimo= este ruego a los lectores 
eos de EL DEBATE, a los buenos pa-
F" l0 ja lá llegue también al corazón 
'«un misionerol 
^ V ^ . ^ Manuel GRAFÍA 
D E B A T E ; c d ^ s ; r ; 
V i ñ e t a s a n t i s u a s 
- G E -
Mellon da cuenta de su via;e 
L a política de deudas no será 
modificada 
LONDULS, 2J.—TeUgr^fían desde Wus-
iii i igion a la A i í . iK . a K . 'Utei lo siguiente; 
«El ministro nurteauae-ricauü del Teápjó, 
Mi ' l l ini , de legit-so de su viaje por Lnio-
pa, ha sido recibido por el presideñle de 
los Estados l nidos, Coolidge, celebrando 
con él una larga entnAista. Coolidge de-
claró que no encuentra ninguna razuii pa-
ra que sufra modiflcai iones dé ningunu 
dase la política nórlpáriierícana, en lo que 
se refiere a la cuestión de las deudas. Me-
llon convino en ello y expusu que durante 
su reciente viaje ha podido darse cuenta 
dé que la industria mumlial tiene ante - i 
uu porvenir muy luillante.» 
f ia , y terminados ("stus fué nombrado pro-
t r s o i su.esivaiuetile i l - Cilosofia, 'leolo^ría, 
Sa-M-mla Escritura y Derecho Canónico en 
i 1 Colegio de los Sanii s Juan y Pablo en 
liorna. A los treinta y un años fué nom-
brado secretario general de la orden, seis 
años después procurador general y hace 
tm año, superior general de la misma. 
Por tres v e c e s , en virtud de los cargos 
que' lia deáeibpeñadd en la orden -lia re-
r o i r i d o Kuropa, parte de O r e a n i a y todas 
las repUblica.s df! Am-u-ica. 
i-'.s miembro (?tí la Sagrada (".ongregaciún 
*]f Heligioso-. y ruiioc iendo el Sumo Ron-
litlué MIS valiosas ilotas le confirió e n d i -
yersas ocajsittiies éoinisióRes delicadísimas, 
n '.¡lulo de visitador ¡q ostólico, entre otros 
punios, a Alemania. J ambien, c o m o cano-
nista eminenie que es, ha intervenido en 
delicadas cuestiones propuestas por las 
Sagradas Congregaciones Homanas. Ks, 
H i l . - m a s graq ftlólogo, p u e s habla c o n per-
fección, A m a s de su idioiua nativo, el ho-
landés, a lemán, inglés, francés, italiano, 
español, fiamenco y por tugués , asf tomo 
e| griego y e l latín. 
Deseamos al revernndísimo padre Kier-
Kets una grata estancia entre nosotros. 
Hay bodas en Caná. Después de mucho 
pensarlo, como honestos y prudentes no-
vios, se casan Cleofé y Rebeca. Timbos son-
rústicos, pobres y de ordinaria condición : 
él. labrador; ella, pastora. Poca hacienda 
reúnen entre los dos: una casa delezna-
ble, medio cavada en la peña, con su 
pilón de agua fresca bajo la ventana, y 
sobre el pilón, las ramas de un verde ta-
marindo que nace en la misma tapia; un 
hato de cabras y basta cuarenta monedas 
de plata que hoy Rebeca ostenta a modo 
de gargantillo sobre su corpiño rojo y ma- i 
r rón. Con todo, parece que va a suceder 
un verdadero acontecimiento. Como es tan 
exiguo el pueblecito, todo lo que no sea 
salir cada m a ñ a n a detrás del ausno a las 
labranzas o al monte, y los sábados, con 
el ropón de fiesta, a la sinagoga, lo mis-
mo las bodas que los natalicios y los en-
tierros son sucesos que no sobrevienen 
s'ino rara vez. 
Desde la madrugada, los mozos y las 
mozas cantan t n corro ante la puerta, que 
ha sido enguirnaldada de dolamas y mir-
los. Sus voces, asistidas de dos zampoñas 
t a m a ñ a s como odres, resuenan bastas y 
desmedidas, como conviene a la casera 
Inspiración de los picayos compuestos por | 
la vieja señora Marta. 
A Cleofé y a Rebeca 
los buenos días les damos; 
que disfruten de estas bodas 
y que vivan muchos años . 
A Cleofó y a Rebeca 
les hemos de recordar 
que la mujer y el marido 
son como el agua y la sal. 
A Cleofó y a Rebeca 
les pedímos con agrado 
que nos den tortas con vino 
si el canto les ha gustado. 
Cleofé ha dado orden de que no falte 
la cazuela de vino en medio del corro 
de los cantores. De cuando en cuando, la 
propia señora Marta, que es t ía carnal de 
Rebeca, sale entre un crujido de sus fal-
das almidonadas, pomposa y obsequiosa, 
con una gran bandeja de confites. Enton-
ces, de un lado o de otro no faltan las 
alegres voces de ios mozos que piden : 
— ¡Señor Mateo, la cazuela tiene sed! 
El señor Mateo, que es el astuto meso-
nero t uca l irado (1P proveer el vino para 
el convite, comienza a escamarse y re-
plica : 
—Pues llevadla a la fuente, hijos míos, 
que está bien cerca. 
En realidad es para andar con tiento. 
De diez grandes garrafas que se trajeron 
por la víspera sólo quedan ya cuatro, y 
aún no ha comenzado el convite. ¡Y ten-
dr ía que ver que a media comida salieran 
las criadas diciendo: «¡No hay más vino!» 
Seria cosa afrentosa. 
IVro el novio manda, no sólo en su casa. 
—iQué disparate! Juan los tiene azules 
y Este, negros. Fíjate, no se le puede mirar . 
—¡Mujer, por eso lo digo! Le pasa lo 
mismo que a Juan. Parece que tiene den-
tro a lgún grande misterio. 
Pero nada más pueden decir. De su ma-
dre recuerdan vagamente las vecinas cier-
tas señales maravillosas que sé observaron 
cuando su natalicio, y también dicen que 
algo ocurrió en Relén. a donde fu> a dar 
a luz. Seguramente ser ía con este hijo que 
ahora viene con Ella, porque no ha teni-
do otro. En cambio saben que El es un 
buen carpintero, y sobre todo, honrado y 
fiel. Algunas vecinas de las que van a los 
mercados de Nazaret, más de una vez le 
han llevado algo que remender y siempre 
quedaron bien servidas. 
Entretanto, la Virgen y el Señor entran 
en la casa, a donde ya se adelantaron los 
novios para darles agua y cualquier cosa 
de refrigerio. Sólo queda en el portal la 
señora Marta sacudiendo el manto azul de 
la M r gen 
la 
rúst icas mesas en la cámara , en la recá-
mara y en el propio zaguán. Sobre las ta-
blas, la hermosa mante le r ía de l ino que 
sirvió otra vez para la boda de los padres 
de Rebeca, y a todo lo largo, entre los ja-
rros y las tartas de confitura, unas guir-
naldas con tallos de nardo. 
La Virgen, todavía un poco acalorada del 
sol del camino, está sentada a la diestra 
DEL COLOR DE M I CRISTAL 
¡ F U E R A ! 
A IOÍ puertas de Madrid he tefiido un 
encuentro. Sentado al borde de la cuneta 
estaba un señot, ya maduro y de aspecto 
simpático. Llevaba un gabancillo de en-
tretiempo y teiiia en la mano un para-
guas. Junto a él, un carrito lleno de baú-
les. Me chocó, naturalmente, lo del g a b á n 
y el paraguas en un día claro y bajo un 
sol quemante. 
— j Vaya un tipo raro 1—di;e para mí . 
Ya me disponía a pasar de largo cuando 
entendí que me ÍZamabd. 
—¡Eh, caballerol 
— i Q u i desea usted^ 
—Quisiera pedirle un favor. ¿Conoce us-
ted en Madrid a alguna autoridad! 
—.Vo, s e ñ o r ; pero las autoridades están 
a la disposición de los ciudadanos, y le 
a tenderán seguramente si usted se'dirige 
a ellas. íQué le pasa? 
—Que no me dejan entrar. 
—¿Trae usted documentos? 
—SI, s eñor ; y esta es la época que ten-
go señalada para venir. 
—¿Quién es usted! 
—Soy el Otoño. 
— ¡ C a r a m b a ! Tanfo gusto... So sabe us-
ted el ansia con que se le espera. 
—Muy agradecido al favor del público. 
—¿Trae usted buenas cosas en el equi-
paje! 
— \Psel Ahí, en ese baúl , traigo unas nu-
becitai... 
- { D i o s se lo pague\ 
—En ese otro viene un balón lleno de 
viento fresco... 
— ¡Bendito sea usted] 
—Un poco de pirotecnia también, por si 
hay festejo de tempestad; unos r í l a m p a -
guitos precioso}... 
—¡Magníficol ¿Pero por qué no entra, 
señor, en la ciudad! Le aseguro que va 
usted a tener un recibimiento entusiasta. 
—No puedo. Yo ya estoy aquí para ocu-
par m i puesto dignamente; pero al verano 
7/0 hay quién lo eche. 
—Es un abusón intolerable. 
--Por eso le he preguntado a usted si co-
nocía a las autoridades. Creo que es caso 
de que intervengan. El verano está incu-
rriendo en responsabilidad c r imina l ; co-
mete un delito de prolongación de funcio-
nes. 
—SI, señor . 
—Voy a presentar una denuncia coiu 
tra él. 
—Bien pensado. \Qiie lo destierrenl 
—Ya ve usted; la si tuación de todos es 
penosa. Me han dicho quf en estos meses 
no ha habido en Madrid cosa más dificü, 
que se; «un fresco». 
—Puede usted jurarlo. 
—La gente se ve obligada a volver ; se 
acaban las licencias, se acaban los cuar-
tos, se acaba el plazo de validez de los ki-
lométricos. . . 
—Y la paciencia de los que no se han 
ido. 
Los sombreros de paja están ya como 
para cogerlos con pinzas; quemados del 
Ha'llegado la hora del banquete. Como \ sol sucios de humo y polvo... 
casa es tan exigua, se disponen unas T H . ^ . ! ! * . . i t - ™ . « M . -—Los írajes ligeros están muy deslud" 
dos. 
—\Trajes ligeros \ \Pobres de nosotrosl 
—¿/I quién compadece usted! 
—A los hombres. Somos tan idiotas que 
aunque haga más calor que en la India 
no nos atrevemos a vestir el traje colonial 
o a hacernos una adaptación de las modas 
femeninas. Pero sean como sean los trajes, 
tiene usted r a z ó n ; están ya muy traídos 
de la novia y a su lado Jesús. Tienen en 
frente a la señora Marta, la cual refiere i 0;0ñ 
las bodas a que asistió J u ^ U d . ' w ¿ ^ ¿ ^ qve el mal lieTnpo empezaria 
Y en tamo que por la ventana penetra el Fi ¡ . ^ en é h¿n 
Incansable cantar de los mozos, el señor 
-Las golondrinas se han ido, crey&ido. 
Mateo anda entre las mesas sin dar paz 
al jarro de vino. Ya le llaman de acá, ya 
le ilaman de allá con la más alegre alga-
zara. Sobre todo cuando en unas vastas 
fuentes de estaño es servido el cordero, 
todo dorado y grasiento, entre verdes ra-
mitas de perejil. Pero Mateo comienza a 
eiscatimar el vino, como la cosa más pre-
ciada. No le queda m á s que jarro y medio 
y aún falla otro plato de pollos y otro 
de peces del lago de Tiberíades. ¡Bien se 
lo temía é l ! 
Los convidados gritan como sí hubiera 
abierta una fuente: 
— ¡Acá, señor Mateo, que con su merced 
viene la buena ventura! 
—¡Señor Mateo, este cordero tiene mu-
prontfí. Figúrese en qué ridiculo nan que-
dado las pobres. Por otra parte, los labra-
dores tienen que sembrar, los sastres tie-
nen que ganarse la vida haciendo las nue-
vas ropas, los libros de la feria del Botá-
nico tienen que mojarse con arreglo a la 
costumbre... En f in , que esto no puede du-
rar más . 
— ¡JVí un dia l Señor Otoño, por piedad? 
¿no podr ía usted soltar una nubecita y 
abrirle un agujero al balón del viento 
fresco!... 
—No, señor. 
—¿Ni un agujerito chiquit ín, ch iqu i t í n ! 
—Imposible. Es necesario que el verano 
se vaya para que yo pueda entrar. 
—Pyes ahora mismo voy a denunciarle 
y a excitar contra él la indignación públi-
ca. Se le abrirá a usted la puerta, caba-
l lero; se le recibirá con vítores y para-chíi sed 1 
- ¡ S e ñ o r Mateo, óigame a mí que a Ú ^ J ^ Í ¡ ¡ r á ^ s t e T e í h u é ¡ p e ~ d m 7 m ¿ d o 
no sé a qué sabe la bodega de los recién i 
casados I 
Este que así habla es Jeremías , primo 
de Rebeca, el cual tal vez ha bebido con 
un poco de demasía . 
Jesús aprovecha su vecindad con los no-
vios para hablarles de la grandeza y san-
tidad del matrimonio. De cómo varón y 
C O N C U R S O D E B E L L E Z A I N F A N T I L 
Sino » n lodo el pueblo. Una vez que se mujer han de ser algo único e índisolu-
ha asomado a la ventana, apartando la ble. También les dice de una manera mis-
rama del tamarindo, que no le dejaba ver 
bien el corro de los cantores, éstos le han 
gritado: 
—¡Cleofé, el señor Mateo no nos quiere 
(lá( vino! 
terlosa: 
—Viene ya el Reino rn el que el matri-
monio será una de las siete fuentes sella-
das con la sangre del Cordero. 
En la alborozada .alegría del convite, su 
¡Y ya ves, cantar y cantar se nos seca, voz traspone los oídos de los comensales 
Los niños que obtuvieron los primeros premios en el concurso de belleza in-
fantil celebrado ayer con motivo de las fiestas conmemorativas del X I I aniver-
sario del Racing, (Fot, Pídoí,) 
o] garguero! 
El mismo ha bajado entonces y les ha lle-
nado la cazuela hasta tres veces, mientra» 
los mozos poníanse a bailar en un ruedo 
vertiginoso, y Mateo, el gordo Mateo, con 
sus dos manazas sobre el mandil, murmu-
raba desde la sombra del zaguán : 
— i Dal^s, dales; luego te darán a t i con 
un canto I 
Por el camino de polvo y de cactus qu« 
pasa justamente ante la puerta vienen en 
este momento Jesús y la Virgen María . 
Vienen convidados, porque el difunto San 
José era gran amigo y algo pariente del 
padre del novio y siempre se ha conser-
vado esta buena amistad. Jesús, a pie, con 
bastante polvo sobre la túnica , y la Vir-
gen María , en ancas de aquel bondadoso 
jumento que el espolique ha llevado y 
t ra ído por encargo de Cleofé. 
Rajan a recibirles los novios, los padres, 
la señora Marta, toda la parentela. Veinte 
brazos se tienden a un tiempo para servir 
de escabel a Nuestra Señora. 
—¡Ríen venidos, nuestros primos! 
—¡Rien llegados a esta vuestra casa! 
— ¡Vendréis rendidos! ¡Tantas horas de 
camino! 
—¡Y qué polvo! ¡Como que hace seis 
nieie<» que no lluevo! 
Cleofé, tomando a Jesús car iñosamente 
por un brazo, le dice: 
—Para vuestro oficio, de perlas, ¿verdad 
p r i m o ' La madera estará reseca y siem-
pre se t r aba ja rá mejor. 
Entonces la Virgen, que está en el mis-
mo corre, responde: 
—Hemos cerrado la carpinter ía . 
—¿Pues qué. heredasteis? 
—¿Mejornsteis do oficio? 
' J?sús habla ahora con un acento grave 
y e x t r a ñ o : 
—Mi oficio ya no es de este mundo. 
También los que bailaban en el corro se 
han parado, y unos a otros se dicen, po-
niendo la mano ante la boca: 
— ¡Qué hermoso nazareno! 
—¿Es de Nazaret? 
—SI. como su madre; y es carpintero. 
—Cualquiera dir ía que es un Rey. 
—Como que le viene la sangre de David. 
—Tiene los ojos como Juan el Profeta. 
y llega hasta las almas, densa y profun-
da. Escuchan absortos, y de cuando en 
cuando, alguno dice en voz baja a su ve-
cino : 
—¿Pero Este puede ser carpintero? 
—Por poder, podía ser gran rabino. ¡Qué 
manera de hablar! 
Pasa el señor Mateo ante la mesa ha-
ciendo signos de alarma con su jarro me-
dio vacío. La Virgen, que se ha dado cuen-
ta, siente una pena y una piedad de aque-
lla afrenta que van a pasar los novios, y 
desde el fondo de su alma de Madre de 
Dios, por la primera vez en la vida se le 
levanta un impulso vehemente. Adivinan-
do que algo muy grande está p róx imo a 
ocurrir, dice al oído de J e s ú s : 
—No tienen vino. 
Jesús, que en aquel instante, con su mi-
rada vaga y como pensativa, mira a tra-
vés de los siglos, quiere que para ejemplo 
de todos los necesitados, la súplica de su 
Madre destaque en toda su fe ciega y su-
blime. Responde encogiéndose levemente 
'le hombros: 
—¿Qué nos interesa a t i y a mí? 
La respuesta es fría y parece hasta des-
deñosa, como para hacer enmudecer dolo-
ridamente al más confiado. La Virgen ha 
"aliado, pero ahora que Mateo vuelve a 
pasar, le l lama con un disimulado gesto: 
—Haced todo lo que mí Hijo os diga. 
Y Jesús, a media voz también, le dice: 
—Llenad los cántaros de agua. 
Mateo se le ríe con una amarga Incre-
dulidad. 
—¿De agua? Abajo hay una fuente. Lo 
que aquí se necesita es un tonel. 
Entonces Jesús llama a la criada que 
atiende al servicio de la mesa de los no-
vios : 
—Llenad los cántaros de agua. 
Hay en su voz tan suave, tan subyutra-
dor imperio, que las criadas obedecen sin 
replicar. Con el agua pura de la fuente 
van llenando las diez garrafas alineadas 
—Mitchas gracias. 
—Corro a hacer la denuncia. 
—Corra; pero no se sofoque. 
* * * 
—Problema: ¿Ante quién presento la de-
nuncia proyectada! ¿Quién es competen-
te para recibir la! No lo sé. Allá va con el 
vago encabezamiento que tanto se usa 
en los per iódicos : *A quién corresponda.* 
Y apoyemos a la autoridad gri tando: 
—¡Wa llegado el equinoccio] \Que se va-
ya el verano] ¡Fuera ] ¡Fue ra ] > 
Tirso MEDINA 
T o d o n u e s t r o f é 
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Campaña de Prensa contra la 
moda europea en Tokio 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN. 21.—Un despacho de Toklo^dicé 
que ha empezado una c a m p a ñ a de Prensa 
contra la moda femenina europea.—T. O. 
Mateo. Ya el mesonero, que ha echado en 
el cuenco de su mano un poco de aquel 
agua ext raña , gri ta entre sorbo y sorbo:-
- ¡ P e r o qué vino! ¿De dónde ha salido 
este vino? 
Y goteándole entre las manos, en las que 
sumerge la lengua con delicia, le grita a 
Cleofé: 
—Todos ponen el buen vino al principio. 
Y cuando están hartos, sacan el peor. Y 
tú has guardado el buen vino hasta ahora. 
Los comensales se han levantado de sus' 
asientos, y con las copas alzadas, se agio-
junto a la pared. Una criada se ha ineli- meran junto a las garrafas. Los novios no 
nado de improviso con un gesto de extra-. dan cuenta cabal de lo que pasa. Sólo 
ñezí 
—Esta agua, ¿pues no se vuelve obscura? 
—¡Eso se me figuraba a m í ! 
Y sin poderse recatar, llaman a l señor 
la Virgen y Jesús, el cual acaba de obrar 
t u primer milagro en estas bodas de Caná, 
do Galilea. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
Miércoles 23 de septiembre de 1926 (4) e u D E E s A T E MADRip^-Aflo XVI .^-
E l D e p o r t i v o E s p a ñ o l v e n c e e n C u b a 
-SE-
El equipo español de «tennis» derrotado en Toulouse. 
¿Se celebrará el «match» Dempsey-Tunney? 
100 pesetas.—San* Penp, de la Escuela de 
EquitAoión, mont&do por López Turión. 
100 pesetas.—Domay, de la Esouela de 
Equitación; Jlnotp. capi tán Cabafloa. 
100 peseta».—V«rmouíh. den teniente Cla-
ve, del 23 de Dragones. 
100 peseta».--Disperso, de Chicote; Jinete, 
el teniente Budilln. 
Obtuvieron lazo»: Desaparear, del coro-
nel (I* Montosa; Jinete, el capi tán Serrano; 
Zapatero, de don Antonio Garrido, montado 
por éste; Barrote, del capi tán Cabanlllas. 
que le montaba, y Pever More, del teniente 
Clave. 
Mañana se disputará l a copa da la real 
familia y correrán várláa seflorltas ama-
zonas. 
R E G A T A S A L A V E L A 
SAN SEBASTIAN, 21.—fie ha cHebiado 
hoy la prueba definitiva para adjudicar 
la copa del Rey. 
Ha triunfado el balandro UUpanla I I I , 
q m terminó la regata ron gran ventaja 
sobre Aile, de madame Herrlot. 
XATAOSOH 
Z.» travaala del canal 
LONDRES, 20—El coronel Breyberg, que 
intentaba atravesar nuevamente el canal 
de la Mancha, ha desistido de eu tentativa. 
La Vuelta a la Xsla de Bfanhatan 
NUEVA YORK, 20.—La nadadora america-
na Charlotte Straenelle, de veintiocho afios 
de edad, ha dado la vuelta a nado a la is-
de Manhatan, lo que supone un reco-
rrido de 64 kilómetros, en catorce horas 
veintiún minutos. 
Desde ahora esta prueba se pondrá de 
moda, conseguido ya vencer el canal de 
la Mancha. 
F U N E R A R I A DEZi C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H . 
U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T 
rOOTBAI.1. 
IRUN. 21. 
F. C. BARCELONA 3 tantos. 
(Sajnltlw, Sastre, Tonl juán) 
R. Unión de Ipún 1 — 
(Errázquln) 
E l Español vence en Ouba 
HABANA, 20.—El recibimiento dispensa-
do a los jugadores del Real Deportivo Es-
pañol de Barcelona ha sido muy cariñoso, 
tanto por los elementos deportivo* como 
por los numerosos miembros de la colonia 
ispafiola. 
Ei anuncio del primer partido en esta 
capital causó gran expectación, y hoy se 
verificó el encuentro ante millares de es-
pectadores. 
El Deportivo Español luchó con una se-
lección local, obteniendo en su d¿but tan 
enorme éxito que se apun tó cuatro tantos 
por cero de los habaneros. 
Los jugadores españoles fueron muy 
aplaudidos, elogiándose grandemente su 
excelente juego. 
E l balón de oro 
Durante todo el d ía de ayer hubo anima-
ción extraordinaria en el despacho de lo-
calidades de la Asociación de la Prensa, 
cjuedando contados billetes para la venta 
tlel día de hoy, de ocho de la m a ñ a n a a 
diez de la noche, en las oficinas de dicha 
Sociedad (Carretas, 10, antigua Casa de 
Correos). Si cobrasen algunas entradas, se 
despacharán m a ñ a n a <?n las taquillas del 
.•ampo del Real Madrid, desde las dos de 
la tarde. 
La expectación por el gran partido de 
fútbol, en ol que contenderán los onces del 
Real Madrid y el Sevilla F. C, aumenta 
a medida que se aproxima el jueves 23. 
Hoy se expondrá en los escaparates de 
la casa Meneses (plaza de Canalejas, 4) 
el ya popular trofeo de «El balón de oro», 
que se rá el ga lardón que por votación del 
público se ofrecerá al jugador que de en-
tre los veintidós mejor calidad de juego 
realice. 
Las bell ísimas actrices Carmen Díaz y 
Aurora Redondo, que gentilmente han ac-
cedido al ruego de la Comisión organiza-
dora, serán las encargadas de ofrecer antes 
de comenzar el match los banderines, ob-
sequio de la Asociación de la Prensa, a los 
capitanes de los dos equipos. 
La notable banda de música del regimien-
to de Wad-Ras ameniza rá la fiesta, inter-
pretando escogidas composiciones. 
AUTOMOVILISMO 
La prueba principal del circmto de las 
carreteras empedradas, celebrada el domin-
go en Pont-a-Marcq, Capelle y Bersee, tuvo 
los siguientes resultados: 
1, CAERELS (Excelsior), 5 h. 39 m. 50 se-
gundos 1/5. Velocidad media: 89,513 a la 
llora. Categoría de cinco litros. 
2, Laly (Aries), 5 h. 50 m. 36 s. Primero 
de la categoría de tres litros. Velocidad 
media: 86,765. 
3, Bo-st (Genrges Irai) , 5 h . 57 m. 44 se-
gundos 4/5. Prlmero de la categoría de dos 
litros. Velocidad media : 85,751 ; 4. Boyri-
ven (07neffa-Si.c); 5, Pisart [Excelsior); 6, 
Bonne (Omega-Six); 7, Flohoi (Aries); 8, 
Ginestin (Genestln), primero de la catego-
r ía de 1.500 más de dos plazas. 
Distancia: 507 kilómetros (39 vueltas al 
circuito). 
LAWN-TENNI? 
La segunda jornada del match España-
Francia, celebrado el domingo en Toulou-
se, ha sido adversa para los colores espa-
ñoles. 
El equipo francés ganó un partido in-
dividual y tres dobles, y como el día ante-
rior habla vencido en uno individual v otro 
doble, se ha adjudicado la victoria por sie-
te encuentros contra tres de España. 
Aunque el año pasado hab ía ocurrido 
Igual, era d;1 creer que este año, con el I menes: I ) Sus t i tuc ión del sistema de exá-
fuerte equipo presentado, se iba a vencer, menes por asignaturas, establecido para el 
pero está visto que actualmente t \ tennis \ Bachillerato elemental, por certificados 
español, exceptuando a los hermanos Alón- | académicos de escolaridad, otorgados por 
so, está muy en baja, por lo que respecta : los lnstitutos y colegios, y examen de re-
a los jugadores catalanes, que son los que vál ida a la t e rminac ión del tercer curso; 
vienen formando los equipos. En cl raso #9 subsistir el exornen por 
ATLETISMO 'asignaturas, que se le concedan efectos 
, . . . . . , . ^ , _ K i I académicos, mediante un examen de reva-
En el match celebrado en Colombes el ¡ ¡ ¿ ^ 
domingo con la par t ic ipación de varios at-1 F ) publicaci6n inmediata de los cues-
letas extranjeros, se obtuvieron los slguien- tionarios oficiales para la p reparac ión de 
tes resultados : l ias enseñanzas teóricas y prác t i rns de lo^ 
100 metros.—1, KOERNIG (alemán), 10 se- nuevos Bachilleratos 
gundos 3/5; 2, Aubergne; 3, Andre Muur-! Q) Ampl iac ión dé las normas sobre la 
Ion, 10 s. 4/5. j adaptac ión de los estudios del plan an-
400 metros.—1, IMBACH (suizo), 49 s. 2/5; | tiguo. 
2, Bross (holandés) ; 3, Jamois (francés), ¡ H) Adopción de un régimen de prueba^ 
1.500 metrrs.—1, PELE, 4 m. 1 s.; 2, Ber-¡ o exámenes metódico y eficaz, y que ofrez 
" ca las mayores ga ran t í a s de justicia. 
Sobre la reforma de los estudios 
del Bachillerato 
L'na petición de los directores de cole-
gios de segunda enseñanza 
Los directores de los colegios de segunda 
enseñanza de Madrid han acordado ele» 
var una instancia a los señores presidente 
del Consejo y ministro de Ins t rucc ión pü-
blica, solicitando se introduzcan algunas 
modificaciones en el nuevo rég imen del 
Bachillerato y que se dicten, las disposi-
i iones complementarias y aclaratorias que 
requiere su implan tac ión . T a m b i é n solici-
tan que se establezca un mtevo r ég imen le-
gal de los establecimientos de ensseñanza 
de ca r ác t e r no oficial. L a pe t ic ión de los d i -
rectores comprenderá los particulares si-
guientes: i 
A ) ReconocinxteotOíflqílcial de l a Fede-
ración Nacional de los Establecimientos de 
Enseñanza de ca r ác t e r público no oficial. 
B) Nuevas normas sobre la creación, 
funcionamiento y facultades de los esta-
blecimientos públ icos de enseñanza de ca-
rác te r no oficial. 
C) Reg lamentac ión de la enseñanaa co-
legiada, ampliando su intervención en la 
función docente. 
D ) Organización de los Tribunales de 
examen de toda clase de alumnos en los 
dos grados de Bachillerato, reconociendo 
la función examinadora como propia de 
los Institutos, con in te rvenc ión de la Uni -
versidad, Academias o centros científicos 
oficiales y colegios de segunda enseñanza. 
E) Modificación de los sistemas de exá-
ger; 3, Philipps 
200 metros.—1. BERTHIER, 26 s. 1/5; 2, 
Vlel; 3, Saugeron. 
Disco.—1, BERENGEFv, 39,97 m . ; 2, Tisot; 
.3, Paoll. 
P U O I L A T O 
Parece ser, por las ú l t imas noticias que 
se reciben de Estados Unidos, que la anun-
ciada suspensión del match Dempsey-Tun-
ney no tiene visos de verdad. 
Puede que el conflicto haya existido en 
lo que respecta a un contrato firmado por 
Dempsey con un empresario de Chicago 
I> Limi tac ión de la actividad docente 
de las permanencias de los Institutos a la 
realización de trabajos prác t icos y de Se-
minario. 
J) P ró r roga de la m a t r í c u l a de enseñan-
za colegiada hasta fin de octubre. 
Los Gremios o Corporaciones de los cole-
gios de provincias pueden mandar su adhe-
sión a la mayor brevedad al presidente del 
Gremio de Madrid, doctor Naharro, Escue-
la Pol i técnica Matritense, Luna, 29. 
para contender con Harry W i l l s ; pero se F n p] SllDremO Hp f T l I P r r a 
dice que ha sido solucionado, o que todo 11 Cl o u F i C m U UC ^ U e r r a 
ello sea una propaganda al estilo yanqui, 
como cuando el combate Dempsey-Carpen-
tler, en que llegó a afirmarse el día antes 
que se hab ía suspendido. 
Si no se recibe alguna otra noticia de 
anulación del match, podremos creer otra 
vez que m a ñ a n a se celebra el tan espera-
do campeonato del mundo. Sin embargo, 
no confiemos mucho. 
La expectación promovida por el sensa-
cional encuentro es formidable en Norte-
américa, donde no se habla más que de 
sus incidencias. 
Han sido ya nombrados jueces y árbi t ro 
y hasta cronometrador. Se espera que asis-
tan más de 100.000 personas al encuentro. 
Las apuestas se hacen por el doble en-fa-
vor de Dempsey. 
Se hacen gestiones para celebrar en Bar-
celona cl campeonato de Europa de peso 
mosca entre Elky Clark, poseedor del título, 
y Víctor Fennnd. retador. 
El íngUM pide D.fino pesetas a lus orfra-
nltttiftrres. 
coirciíSfiiO HÍPICO 
S A N S K i ; \S I I W : I .p j , 
estuv.» muy dniTnadtf , Desd 
se sf'iiiaban 1 n ÍD tn lmna 
ministros d • la Oni . i 
blica. A fas llégaroñ 
el ministro rt.- Estada Al 
ante c; prcsld ntí los r̂ atoal 
con el slrftiientn 1 ésultatfe • 
1.500 pesrtfl \ i ión (fe d 
mourt, rhootádo por étte. 
800 peseta 
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/ / / . / ; Doy. fnif-nte Cía 
Dragonas, ntonfádo por <*1 
- Itizaiteiit, d^ la F.-.t IMM de 
jinete. Eleuterio Dato. 
2M pesetas.—/./ímfteN-. del señor Alvarez 
o«orio. montado poi « l mismo. 
Sfló pesetas^—TMmpwp, de Locwenstcln-; ji-
nete, él mismo. 
•200 faet»?—Zalamero, del marqu 
TruliHoe; jinete, el propietario. 
Causa contra dos paisanos 
—o— 
Ayer m a ñ a n a se vió en el Supremo de 
( iuena y Marina la causa instruida con-
tra los paisanos Mariano Vallés y Juan 
Mader Vidal, que poseían varios ejempla-
res de El Iberión, excitando a la rebellón 
y con noticias alarmistas, por lo que fue-
ron condenados por el Consejo de guerra 
celebrado en Barcelona a cuatro años, dos 
meses y un d ía de pr is ión. 
El fiscal, señor Martínez de la Vega, so-
licitó en la vista la multa de 150 pesetas 
para Vallas y la absolución para Mader, y 
los defensores, -eñore^ Barrlobero y Gil 
Esteve, abogaron por la absolución. 
Coutru un iegfionariu 
Por no confonoai-f H auditor y él ca-
pitán general con el fal?<> absolutorio del 
Consejo de fftteTTÚ ordhuirlo, se ha visto 
en r l Supremo «le fioéfM lá causa ins-
irm.líi ijontiii t i tegiOtMkflO Ani.iriio Nuñez 
l . . . j i . v . M í i i - í n i . i dÍJ bario, 
Rl n- al. MTinr Marlínez de la V'Hga, so-
Uéitij para t»! priu:rtiiado la pena de un año 
y cuatro OMMs d^ prisión correccional. > 
si defensor, espitan dé Estado Mayor. 
Benz... pidió fiifsc ratificarla la semenria 
absolutoria. 
le 
El Banco de Mutualidades 
en liquidación 
P . ' l ifül . . . Ide l i d^i JTunljl^liw U--. l i aba 
JO se declara .al Banco Nacional de Mutua 
lidades en estado de l iquidación volunta-
ria, que será intervenida por el inspecun-
don Augusto d.- Castañeda y por el aspi-
rante del quérpo l^cnlco de Inspección mer-
cantil y de Sejjuros, dpn «ion/alo Quintilla. 
i a Oficina liquidadora está establecida en 
la calle Mavor. número i , de esta Corte. 
S E P T I O I O C E I I E U I I I F R A I I C I S C A I I O 
JUNTA NACIONAL D E L C E N T E N A R I O , BAJO E L PATRONATO 
R E A L Y CON L A BENDICION D E L A I G L E S I A 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A Y A S I S 
con ocasión de la solemne beatlflcarión de los franciscanos españoles 
martirizados en Damasco 
I T I N E R A R I O 
BARCELONA ~ G E N O V A - ROMA — ASIS — FLORENCIA — MARSELLA 
BARCELONA (desde el 7 hasta el 17 de octubre) 
PRECIOS i », m pesetas; a * 805, y 3.», 345 pesetas 
INSCRIPCIONES.—En todos los conventos Franciscanos y Capuchinos. 
MADRID.—Cisno, 1a, y plaza de Jesíís, i , y en la Agencia Sommarira, Ave-
nida del Conde de Peñalrer, 17. 
M U E B L E S 
E C O N O M I C O S AL CONTADO 
Y A PAGAR E N 
4 / 5 / M E N J U A L / m E ó 
ALQUILER 6ESILLAS 66 m E / f A CUmñA 
c INFANTAS 
2 8 - 3 0 
EJCÍ/MA 
CLAV£L 




C/̂ SA FONDADO €N foí 
M E F ^ I S I L A , 
QUITE ESA VENDA 
Y VERÁ pUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
MIENTO LE C0MTEMDRA 
É Y REDUCIRA 
COMPLETAMENTE 
I D D I M ORTOPÉDICOS 
ll n 1/ I PRECIADOS55.MADRID 
LA CASA MAS AflTIGUAÉ IMPORTAflTEOE ESPAÍM 
a H a a n m o n B K i 
V e r í n S o u e a s 
Aguas ulcalinas, sin r iva l para las vías 
urinarias. Venta farmacias y drogner ías . 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
L o s t i e m p o s i n v e r n a l e s 
y l o s a r t r í t i c o s 
La época invernal es la llamada «calva-
rio de los a r t r í t icos». A la menor hume-
dad, al más leve enfriamiento, la tenden-
cia u r i cómica despierta furiosa, sobrevi-
niendo entonces los ataques de r e ú m a o 
gota; cuando no se manifiestan violenta-
mente en ciertos individuos, con el mar t i -
r io de las tumefacciones, que hacen impo-
sible poder articular las manos, los brazos 
o los pies, condenando al paciente a la 
dolorosa pos t rac ión durante meses. 
Si en los primeros s ín tomas se recurrie-
se al Uromil—de tan probadas virtudes te-
rapéu t icas para curar las enfermedades ya 
citadas—, es evidente que los ataques que 
a veces ponen en peligro la existencia no 
se rep roduc i r í an . Infinidad de médicos to-
man para sí este soberano remedio y cert i-
fican haber obtenido curaciones casi pro-
digiosas en enfermos desengañados , que no 
habían encontrado el menor alivio en n in-
gún otro preparado. 
L a siguiente opinión medical es un nue-
vo testimonio de las virtudes t e rapéu t icas 
de tan poderoso disolvente firico: 
«Me es grato poder hacer púb l i co el buen 
resultado que observé en «mí mismo» con 
el Uromi l , habiendo conseguido, con un 
solo frasco que tomé, l a curac ión de un 
eczema ar t r í t i co , que se hizo rebelde a 
otros tratamientos, y un gran alivio en 
los dolores articulares que con frecuencia 
me aquejan.» 
DR. FHANCISCO SANTOS 
Lange (Cornfia) 
J A R A B E B O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAí 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
C R Ó N I C A D E S O C I E d A d 
Nuestra Señora de las Mercedes 
E l día 24 celebrarán su fiesta onomásti-
ca las infantas doña María de las Merce-
des Teresa, hi ja del infante don Fernan-
do, y doña María de las Mercedes Cristi-
na', j i i j a del infante don Carlos. 
Las duquesas de Algeciras 
las v San Lorenzo. 
Las marquesas de Amparo, Argüeso, Boll-
zunce, Concepción, Cusano, Esperanta, Is-
car, Menasalbas, Mlrahal. Moret, Monte-
fuerte, Navas de Navarra, Palavicino, San 
Mori, San Nicolás de Nora», Tnria, VUlar 
nueva y Geltrú, viudas de Marbaís , del Mu. 
n i y Somosancho. 
Condesas de Agullar de Inestrillas, Al -
bercón, Castronuevo, Leyva, Motrico, Mun-
Riva v Picamoixons, San Carlos, Su-
Hornachue-
ter, Villaíuente Bermeja 
diferentes 
ra 
Bautista Arguello « " Pz ĉ  
para c.rai ; s 
•xemes puntos del extm 1 





Y SUS hijos. I V r r ^ r t * Rosa; nnra TnAr, , L _ ^"do. f 
L a m a d r e , a n r e s a j o r a d a 
por la debilidad, mira satisfecha* a 
hijo sano y robusto, merced al recons 
tituyente conocido por Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Muy necesario a las mujeres 
que crían porque vigoriza los 
nervios, suprime los mareos, 
abre el apetito y enriquece la 
secreción láctea en pro-
vecho de sus hijos. 
Más d< 35 años de éxito creciente 
Aprobado por ia Real Academia de 
Medicina 
AVISO: Rechace todo frasco qne no 
lleve en la etiqueta exterior HIPO-





Vizcondesa de Meira. 
Baronesas de Beorlegui y Torre Cárdela. 
Señoras de Alarlo (don Conceso), Amat, 
Aspe, viuda de Aviol , Bustamante, Caba-
nyes. Calvo Sotelo (don Leopoldo), Coba-
llns-F.icalera, Cejuela, Creus, Devis (don En-
rique). Esteve Desmichell (don Juan), En-
cío, viuda dé F. Blasco, Ferrer, Gaitero e 
hija. García Yanes (don Eustaquio), García 
y Sánchez Romate, Groizard y Patemina, 
Gnillamas Caro (dqp Juan), Landecho, La-
rios y Zavala, Losada. Loygorn, Márquez, 
Marnnez Broisoms. M a v . M u i r á s Otoro. 
Mellado (don Isldto), Mendoza. Mugunmi 
(don Pedro), Munlesa, viuda de Mufloz 
(don Buenaventura), Narváoz y l ' loa (don 
Alfonso). Palacios7, Pérez Caballero, Pérez 
Ortega (Coghen y Retortillo), Piniés , Ponce 
de León, Propper. Requojo. Síunz (nacida i 
Picatoste), Salinas, Siper, Smith (don Ri-
cardo), Soria.no, Tararnona, Drcullu, Vila-
llonga y viudas de Alcalá Galiano, Cota-
relo, Fatjo, Medina (don Alfonso), Lara, 
Moret y Remisa. 
Señori tas de Albert, Avial , Caballero y 
Ecümgüo, Canalejas, Cándame, Capablanca, 
Carre, Castellanos, Castillejo y Wal l , Chi-
charro, García Llanes y Mellado. De Pedro, 
Escalera, Escobar y Kirpatrick, Escrivá de i 
Remaní , Fatjo, F. Blasco, Fe rnández Las-
co i t f y Zulueta, Gaisero, Cárnica, Gómez 
Pizarro, Güelh Jo rdán de Urríes, Figueroa 
y Muñoz Rocatallada, Lanzas, Luis Díaz, 
Liiqne, Madrazo, Martínez Carrillo de Al-
bornoz. Maycas, Morenes, Mugulro, Pardo 
y Jiménez, Paredes, Pidal, Pérez García. 
Ramírez de Haro y l ' l loa, Sánchez de Toca. 
Tavira. Valderrábano y Abaroa, Valera, X^-
fré y el señor Robledo Labaig. 
Las deseamos felicidades. 
Alumbran! ¡entos 
La bella vizcondesa de Valoría ha dado 
a luz con felicidad un nirto. 
Reciban los padres y alíñelos, señora viu-
da de Acuña y condes de Toreno, nuestra 
car iñosa enhorabuena. 
—La consorte de don José Luis Goyoa-
ga ha dado a luz con felicidad una niña . 
—La distinguida consorte de don Leopol-
do García Durán ha dado a luz con feli-
cidad una niña, 
viuda de Santo Mauro y la condesa de San 
Mart ín de Hoyos; para El Ferrol, la se-
ñora viuda de Gayoso; para Tafalla, los 
condes de Guendulain y fami l ia ; para 
San Sebast ián, los marqueses de Fuente 
Gollano;. para Berna, las marquesas de 
Nuevo domicilio 
Don Enrique Devls y su distinguida fa-
mil ia se han instalado en un cuarto de la 
casa número 18 y 20 de la calle del Pr ín-
cipe. 
Viajeros 
Han salido: para Venecla, la distingui-
da señora viuda de B a ü e r ; para P a r í s y 
Jaén, o 1 
Díaz do Mendoza, su consol * 
men; para Llanes, don S * 
Posada; para Las F r a g u ó 
Vistabella y viuda de S : Ia 
Bruselas, la señora úofo S0?! 
Truj i l lo , viuda de don E n r i ^ 
Prado; para Oviedo, los mará116 
do; para Par í s , la señora vT* 
chi/,, don Herminio Alvarez í 
condes de Finat y el m a r ¿ é s 
para Barcelona, ci duque dft 9nn 
marquesa de Barbará v M«?ü 
Londres, don Edmundo 
para Hendaya, la 
drld, y para San Feliú, los mi 
Soto Hermano, los barones de 
marquesa de Castellbell 
Fosu 
marque a A 
Han regresado: de Salinas dar. 1 
do García del Real; de San ¿ e b a * 
m a r q u e n de la Esperanza ESWÜ 
Villanueva dp las Torres; 'de c2* 
don Carlos Sáinz de los Terrar^H 
raflores, los condes de SepúlvedíurJ 
Sebast ián, doña Manuela AloiiSS 
Escorial, doHa María do VivanciSva 
na, la señora viuda de Melliza^w 
Reínosa, don Enrique María RíM^n 
Solare.;, don Indalecio Abril; <ie 1 
don Gregorio Sánchez Rojas;' 
bast ián . Ja señora viuda de' 
Santander, doña Lucasia Mu 
Aniceto Soto; de Vitoria, la 
de Benito 3r don Baldomero a 
Avila, doña, María Teresa Aizco: 
jón, doña Dolores Domínguez; 
don José Alvaroz Uda; de Suímces 
José L i l l o ; de Hendaya, don Germán1* 
. l a Mora; de las Nava^ del ]\fii::qués ^ 
I Femando Mateos, y do Molina ide An2 
1 don Claro Abánades . m * 
Demostraciones de síntlmien; 
Las están recibiendo nuestro qnerlclo an 
go don José María Fluxá y su listlnM 
consorte, ron motivo del fallociimiento ( 
su vlrtuusa, resppíable y carital'lva raí(]j 
la señora viuda de Feu. 
FunenU 
E l 23 y el 25, a las diez, se celebraría 1 
Jernnes exequias en el templo 4e San k 
ionio de los Alemanes por las allmas 
hermanos del Santo Refugio d^n 
Trucharte Samper y don Luciano OJ 
Pedregal. 
¡AninnMj 
Mañana so oumplo el sexto ^anlvenaj 
del fallecimiento del señor donj Juan 
Toaras, de grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecbl' 
digan en la parroquia de San Martín 
aplicadas por el alma del Anâ do, a 
distinguida familia renovárnosla expresé 
de nuestro sentimiento. 
KaUecimienl 
E l día 19 rindió su tr íbuloía la n)U( 
en Pamplona la señorita Maxjoelina Sil 
nena y Zabalegul. 
L a finada fué justamente aipreclada 
sus acrisoladas virtudes y caritativos 
timientos. Pudo haber brillado en si 
dad, pero (prefirió dedicarse a,'los suy( 
a práctica» piadosas. 
Muy sinceramente acompafUunos en 
Justo dolor al hermano, nujestro (jnertd 
amigo el ilustre doctor don, Antonio; ln 
mana política, doña Cándida Carbo: 
demás deudos. 
Rogamos a los lectores de Ei, DEBATE ortj 
oiones por la difunta. 
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• D E L E G A C I O N E S DE L A 
U N I O N DE R A D I O Y E N T E S . 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o gene-
ral.—En España el tiempo vuelvo a normali-
zarse; pero hoy se han registrado frecoenteB 
nieblas en las comarcas del Cantábrico. 
E L C O M E B O I O BUSO—Segán las estadís-
ticas publicados en Moscú, durante loa dler. 
primeros meses del año económico 1925-26, el 
comercio de lá unión do las repúblicas so-
cialistas Hoviéticas en Europa, alcanzó la SM-
ma de 1.053.600.000 rubloi, mientras que en 
Igual período del ejerciólo 1924-25, sólo llegó 
a 880 millones do rublos. 01 déficit de la ba-
lanza comercial duranío los diez primeros 
meses del año attual, lia sido de 87 millo-
nes do rublos, contra 141 millones en el pe-
ríodo correspondiente del año anterior. 
—o— 
Pompas Fúnebres. A R E N A L , 4. T.» M. 44 
L O S F E B B O C A B B I L E S YANQUIS.—Duran-
te el mes do julio, los beneficios realizados 
por las compañías ferroviarias de los Esta-
dos Unidos, han ascendido a 104.850.000 dóla-
res, contra 85.041.000 en julio de 1925, o sea 
un aumento de 23,3 por 100. Los ingresos do 
julio han constituido un record. 
L a ciencia no se equivoca: 
sin dolor de muelas vive 
el que usa para la boca 
Licor del Polo de Orive. 
C L A S E S B E S O L F E O — E n la Masa Coral de 
Madrid, Alcalá, 50, hasta fin do mos, do siete 
a ocho de la tarde, todos los días laborables 
está ahierta la matr ícula para las clases de 
solfeo. 
F O M E N T O B E L A S A R T E S . — Continúa 
abierta la matricula todos los días laborables, 
de sois a siete 7 media de la tarde y de diez 
a once de la noche, en el domicilio de Fo-
mento de las Artes, San 'Lorenzo, 15, entre 
otros estudios, para contadores mercantiles, 
delineantes 7 auxiliares de escritorio. 
teritis, .27 (do ellos sieto do m á s de doi 
El número de defunciones ha aDSHM 
en 11 con relación a la estadística de !*• 
mana anterior, notándose;ajgfnna diimlo^"1 
en los casos do defunción por bronqoW 
fermedades del corazón, meningitis y 
Por el contrario, en las demás' «nf« 
so observa algún aumento, sobre todo 
conenmonía, hemorragia cei-ebral y tul 
lOBÍB. 
L a m u e r t e d e u n a jovri 
e n u n h o t e l 
Los médicos forenses seílores TenArSÍ 
cilla y Moreno Oran hfin practíca4oJ¡ 
autopsia a la joven Amella Torres, nj^ 
cida en un hotel de la calle de la Adoíi*i 
Según ol informa facultativo, íalleciíj 
consecuencia de un colapso cardíaco. W 







U N A l o b r a d e i n y e r e s 
A C I O N A I I 
La radio ha llegado a ser un factor de primer orden 
en la vida española. LA UNION DE RADIOYENTES, 
cuyo objeto es la defensa de los interese* de la radio 
y el mejoramiento de las emisiones, está extendida 
por todo el paíe. 
L.'sleJ débé o . u i r i -
buir a esta obra 
nacionai. U s t e d 
d i ? t 1 u t * din. 
riamente de U tu 
dio y es un debrr 
de justicia pres-
tarla apoyo, lle-
nando el boletín 
inmediato 
BOUllil DE lltíCRIPCICH 
UNION D E R A D I O Y E N T E S 
Domicilio provisional; 
Avenida Pj y Margall , 10 
Apartado 745, Madrid 
Don 
domicilio 
desea inscribirse como socio de la UNION D E RA-
D I O Y E N T E S , v aporta mensaalmente la cantidad 
de con destino a las ©mi-
siones de la estnciGn 
.de de 192.. 
Cuota mínimn: UNA P E S E T A MENSUAL 
E L DEBATI-;. -
-poivos n m i e o T o s o s 
DE LAS 
BílilDICTIIIIIS D[ pisioir 
contra el reúma, gota 
y artritismo 
V E N T A E N FARMACIAS 
Z.OB QtTB M U E R E N B H MADRID.—Lee-
mos en i l . a Voz Médica> que durante la se-
mana del fi al 12 del corriente raes de sep-
tiembre han ocurrido en Madrid 240 defun-
donen, cuya clasificación por edades es 1» si-
guiente 
Sustracción de dos carteras 
en el tranvía 
E n un tranvía de lu ronda de VaW 
han sustraído la cartera con 250 
y documentos a Eusebio Plaza Ctt 
de setenta y dos años de edad 
liado en Juan Castellano, 4. 
—A Pablo J iménez Sierra le sustraje^ 
la cartera con 25 pesetas en un tranvía 
disco 35 en la calle de Segovla, \ 
E S P E C T Á C Ü L Ó S 
P A R A H O Y ^uftl 
C O M E D I A (Príncipe 14).—W^O ( P 0 ^ 
pesetas butaca). Soltero y solo en,la ^ 
LARA (Corredera Baja. 17).—6,30, ^ ¡ J Á 
la (popular).—10.45, Una c umedia par» 
y L l amor a obscuras. io45i** 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—1 • 
Aragón hi nació. 
C E N T R O (Atocha, 
Ja v jora 
13) .-7 10.45, 10 
AIiXAZAR (Alcalá, 22>.-6,45; ^ " p ^ ^ 
r.-':' 
2).^f* * 
dez.—10,45, A la luz de la luna y 
yo soy mi hermano! 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 
musa loca.—10,30, Papá J/ebonnard. 
COMICO (Mariana Pineda).—10,4* 
tón. 
F U E K C A R R A L (Fuencafral, 1»); 
bandido de la sierra.—10,30, La tela 
N O V E D A D E S ^Toledo, ^ ^ ^ ^ t l 'ranac 
Menor-, • 
nía y nupvo, 






monia, 6: eniVn 
,'"~ftrin, homoraj 
bráí. 15; 1 . 
r-er. 11 : nefritis 
> a cuatro 








drinaa.—10,30, E l tambor c 
cadetes de la Reina. 
. E L C I S N E (paseo del Cisw». ^ , 
de Luis Alonso y Las ! ravda? —10,w' 
nachos y L a gpnte seria; r ^¿J» 
P A V O N (Embajadores, 11) — U ' i j S * 
C I R C O D E P R I C S —N^ch9' ^ ^ L d » ^ 
riada función. Nueva gran comp ^ioo* 
^enTOcicnpl debut de «Leiaert». -
número del salto morral en '- ^ i j j , F 
C I N E M A G O Y A (jardín;.—^g5"*' Qetf* 
teme su marido; Noticiario ^ ' ' V j ^ 
mar (Agnes Ayres x 
C I N E I D E A L . — 6 
trenos. Ilo.r. Spvprir 
en la niovf» (por c] yevm l^ho ' 
Demasiado frivola (por Wanda 
\0 
10.30. rodo^ Io= 
no fe achica: ^ 
* <• * 
las obras 




E Z U C E B A T E Miércoles 33 de septiembre de 1916 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
MADRID 
POR 100 INTERIOR.—Serie 
« 6 0 ; C 08,65: 
101: A, 
B, 68.70; A. 
FERROVIARIA. 
E . 68,40; 
68.60; G y 
ta 
1 y ion 
Serie C, 101; 
POB 100 EXTERIOR.—Serie F, 83; E , 
n 83.20; A. 85.50. 
POB 100 AMORTIZARLE.—Serie C. 
. B 90.ÍÍ5; A, 90.25. 
>OR 100 A MORT1ZABIJE.—Serie F, 92,15; 
M5- C 92 70 ; B. 92,70; A. 92,70. 
POB 100 AMOBTIZARBLE (1917).—Se-
J ir'- C 92: B, 92; A, 92. 
^LIGACIONES DEL TESOBO. — Serie 
02 25; R, 102.25 icnero, cuatro aftos); 
¡Oioo'; R. 101.90 (febrero, tres a ñ o s ) ; 
niGO;'R. 101.60 (junio, cinco a ñ o s ) ; A, 
O- B, 101,60 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; 
« 2 0 ; ' R . 101,90 (abril, cuatro a ñ o s ) ; A, 
B 102.25 (abril, cinco años). 
KjNTÁMIENTO DE MADB1D.—Emprés-
iS68 m3u; TTeudas y Obras, 84,50; Vi-
Üfde Madrid 1818, 85. 
V M O l ^ 5 CON GARANTIA DEL ESTA-
nol -Tran ia t l án t ica (1925. noviembre), 92,60; 
Bneer-Fez, tercera. 96,95. 
FEFECTOS EXTRANJEROS. — Cédulas ar-
"fREDITO LOC.\L, 00,25. 
rEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
L «¿r 100, 90,50 ; 5 por 100, 97 ; 6 por 100. 
1(1j^lONES.—Banco de España . 623; Ta-
MÍOS. 199; Banco Hipotecario. 387,50; ídem 
uLpano-Americano. 152.50; ídem Bío de la 
piala. 47; Telefónica, 101,50; Explosivos, 322, 
írucareras preferentes, fin corriente. 0f) 25: 
Fel«uera. 51: ídem fin corriente. 51; ídem 
ín próximo. 51.50; M. Z. A . : contado. 424; 
jji corriente. 424; fin próximo, 426,25; 
Itfortes contado, 457; fin corriente, 456,50; 
I I "fln próximo. 459; Tranv ías , 82,75; ídem fin 
'mM nróximo. 83.2.5. 
lés, d(J OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada 73.50: ídem estampilladas. 73.50; 
llnión Eléctrica. 6 por 100, 100,75; Alican-
i ^ H u s : primera, 316; H. 98; I . 102,90; Nortes. 
* r la. 67.75; Valenciana, 98; Especiales 
¡pamplona,' 6H.20; Oeste, segunda, 37; Gas 
Madrid, 103; Transmedi te r ránea . 99; Trans-
Jüántica (1020). 103; ídem (1922). 104,50; 
Béctrica del Segura, 87,75; Hidrául ica del 
Segura. 93.50. 
: JfONEDA EXTRANJERA. — Marcos. 1,56 
Uno oficial); francos, 18.55; ídern suizos, 
127 35 (no oficial) ; ídem belgas. 17.95; 
/no oficial); libras. 31,96; dólar, 6,58; 
liras, 24 (no oficial) ; escudo por tugués , 
b.34 (n0 of ic ia l ) ; peso argentino, 2,67 (no 
'oficial); florín, 2,645 (no oficial) ; corona 
ebeca, 19,70 (no oficial). 
BARCELONA 
Interior, 68,40; 'Exterior, 82,90; Amorti-
lable 5 por 100, 92,50; Nortes, 91,05; Ali-
cantes, 84,70; Andaluces, 72,10; Orenses, 
25,35; francos, 18,25; libras, 31,94. 
BILBAO 
Resinera, 158; Papelera, 103; Banco de 
Bilbao, 1.050; Nervión, 560. 
fiegaiamos muenas n o u a l a s . R a d i o t e l e f o n í a 
y 25.000 a 18,55. 



































Pesetas, 544; liras, 130,75; libras, 174; 
dólar, 35,85; francos belgas, 06,50. 
XiOKDBBS 
Pesetas. 31,97; marcos, 20,367; francos, 
174,06; ídem suizos, 25.12; ídem belgas. 
?Í80.12; dólar, 4,8534; liras, 133; coronas no-
Tufgas, 22,1475; ídem dinamarquesaá , 18,235; 
florín, 12,1155; peso argentino, 4.571 
ZURICH 
Pesetas, 78,50; libras. 25.115: dólares, 
5,1762; francos. 14.42; ídem belgas. 13,95; 
liras, 18,87; coronas suecas, 138,50; ídem 
noruegas. 113.50; ídem danesas, 137,50; ídem 
auítriacas, 73,05; ídem checas. 15.33. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa presenta un aspecto parecido 
al día anterior, siendo escasas las altera-
clones sufridas en los cambios. Los fon-
dos públicos acentúan su baja, aunque en 
ipequeOa cantidad; los ferrocarriles mues-
tran firmeza y las divisas extranjeras vuel-
ven a decaer en beneficio de la peseta. 
E l Interior no se cotiza en partida y 
cede de cinco a 20 céntimos en las restan-
tes series; el Exterior se manifiesta flojo; 
el 4 por 100 Amortizable queda sostenido; 
el 5 por 100 antiguo aumenta 20 céntimos 
en sus series pequeñas y el nuevo abando-
na 40 en las suyas negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro desmere-
cen 15 céntimas las de enero. 10 las de abril 
(1924) y cinco las de abril (1986); suben 
10 las de febrero y junio y no alteran su 
valor las de novltmbre. 
En el departamento de crédito, única-
mente varía el Banco Hispano Americano 
para bajar 50 céntimos. 
E l grupo industrial cotiza con pérdida 
de un entero los Tabacos; en alza de doa 
unidades los Explosivos, y al mlcmo pre-
cio la Telefónica Nacional y las Felgueras 
al contado. E n cuanto a los valores de 
tracción, suben una pessta los Alicantes, e 
insisten en su cambio precedente los Nor-
tes y los Tranvías. 
De las divisas extranjera», las libras ce-
den seis céntimas y los dólares uno y me-
dio. 
« « *-
A más de un cambio se cotizan: : 
Alicantes al contado a 423 y 424; ídem 
a fin del corriente a 423 y 424; íden a fln 
del próximo a 426 y 426,25; Nortes a fln 
del corriente a 456.75, 457, 456,75 y 456,50; 
ídem a fln del próximo a 459, 459,50 y 
459. 
* * * 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos a 18,45 
Cambio medio, 18,483. 
1.000 libras a 31,90 y 1 
blo medio, 31,936. 
2.500 dólares a 6,56 y 22,500 a 6,58 
blo medio, 6,578. 
E l descuento en América 
LONDRES, 20.—Los círculos financieros 
ingleses temen que el tipo de descuento del 
Banco Federal de reserva amerl-cano se ele-
ve un punto uno de estos días. 
E l Evening Standard hace notar que, 
puesto que ahora es el mercado americano 
el que maneja el mercado inglés, no cabe 
duda que la subida en el tipo de descuen-
to del Banco Federal americano provocará 
inevitablemente la misma medida por par-
te del Banco de Inglaterra, dado que es 
únicamente así como la Gran Bretaña pue-
de defender el valor de la libra esterlina 
sobre la base del patrón oro. 
Desde el día i do octubre próximo se 
pagará el cupón número 103 de las emisio-
nes de obligaciones de 1901 y 1902, proce-
dentes de Chamberí, y el cupón número 50 
de las emitidas en 15 de mayo de 1914 
por esta Sociedad, deduciéndose en uno y 
otro pago el 5,50 por 100 por impuesto de 
utilidades. 
Dichos cupones se pagarán en las ofici-
nas del Banco de Vizcaya, en Bilbao, y en 
las del Banco Central, Alcalá, 31, en Ma-
drid, mediante su presentación en factura 
por duplicado. 
Madrid, 20 de septiembre de 1926.—El 
presidente del Consejo de administración, 
E l Marqués de Aldama. 
b m ü ícr f i iaLocai de ísoaíía 
Venciendo en 1 de octubre próximo el 
cupón número 4 de las Cédulas de Crédito 
Local 6 por 100, se pone en conocimiento 
de los tenedores de dichas Cédulas que el 
pago del referido cupón se verificará, a 
partir de la fecha indicada, con deducción 
de los impuestos correspondientes, resul-
tando un líquido de pesetas 7,06875 por 
cupón. 
E l pago queda domiciliado en Barcelona 
en: Banco de Cataluña, Banco Hispano Co-
lonial. Sindicato de Banqueros de Barce-
lona, señores Soler y Torra Hermanos, y 
en sus agencias y sucursales. 
Barcelona, 20 de septiembre de 1926.— 
F . Recasens, director-gerente. 
y otros libros de autores famosos. IA es-
coger! No hace falta suscribirse ni gastar 
nada. Con una pequeña molestia puede us-
ted hacerse una biblioteca magnífica. Sin 
compromiso ninguno, dirija este boletín, 
franqueado con dos céntimos, a L E T R A S 
R E G I O N A L E S , Córdoba. 
Nombre 
Población 
Calle y número 
Provincia 
I Ñ I G O Muebles do lujo y económi-cos. Costanilla Angeles, 15. 
R á t M i L 
J I M E N E Z 
E s el purgante que los niños 
toman con agrado. No irrita. 
Acción suave y eficaz. 
Rrognmuu para el día 22: 
MADRID, Unión Radio (£. A. J . 7, TI* mft-
tros).—11,45. Nota de •intonía. Calendario a»-
tronómioo. Santoral. Informaciones práctica*. 
Notas del día.—12. Campanada* de Goberna-
ción. Cotiraciones de Bolsa y mercados. Inter-
medio. Noticias d» Prensa. Primeras noticias 
meteorológicas.—12.15. Seftales horaria*. Curre 
de la eétación.—De 14.80 a 16.30. Orquesta Ar-
tys. Boletín meteorológico. latermedlo. Noti-
cias de última hora—21.30. Campanada* de 
Gobernación. Señale* horarias, ültlma* cotí-
zaclone» de Bolsa. Kl seitefo de la Mtaeión. 
22, cEl Rey Lean», adaptación radiofónica de 
la tragedia de Shakespeare, hecha expresamen-
te para Unión Kadio por dou Heraclio Valien-
te, interpretada por el cuadro artístico de la 
estación y con ilustraciones musicales.—24, 
Música de baile. Transmisión de los «Jaez-
band» The International 8ix. The Kendall Six 
y orqueeta Dyvool. del Ideal Retiro.—14,25. No-
ticias de última hora. 
«HABEIS V I S T O LOS BONITOS 
R E G A L O S Q U E D A CON E L 
C A F E L A C H O C O L A T E R I A 
L A A U R O R A ? 
C L A S E INMEJORABLE. ¡PRUEBELOI 
Preciados, 27. Conde de Romanonet, 4 
NO SE D E J E V. OPERAR 
iin antea Haber ensayado el 
" ¿ S A R C I A 
cue te calmara a doto* u airará pronto, 
sin dttar clcatrlt 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S - U L C E R A S 
Q U E M A D U R A S - E T C . i.-; 
MAS D E 50 A Ñ 0 3 D E É X I T O 
C A J A . VÓO V I A S . 
Agente general: R. Bermejo. — SANTIAGO 
EHDOSlcifin de la ciudad 
y la ululenda modernas 
Más de las dos terceras partes de la su-
perficie de los Palacios del Retiro están 
ya adjudicados a importantes firmas nacio-
nales y extranjeras, y cada día es mayor 
el número de los que solicitan informes 
acerca de sus Concursos de la Casa Típica 
Regional, de la Casa Barata 7 de Presen-
tación de ConJustos de Mobiliario. E l cre-
ciente interés de los productores de artícu-
los Incluidos en su programa de Clasifica-
ción hace presumir que el número de las 
construcciones auxiliares habrá de ser 
grande y que el Certamen alcanzará la 
extensión que sus organizadores esperaban 
desde el primer momento. 
Pídanse informes por escrito a la Se-
cretaría General, Apartado 588, Fuenca-
rral, 55. 2.° derecha, o personalmente, de 
cuatro y media a seis y media de la tarde. 
E P I L E P S I A 
'O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A H T I E P I L E P T I O A S 
















DIA 22.—Miércoles.—Santos Tomás de V i -
Uanueva. Obispo; Eumerumo. Obispo; Digna, 
l&nérita, Iraida. vírgenes; Jonás, presbítero; 
Mauricio. Exuperio, Cándido, Víctor, Inocencio 
^ Vidal, márt i res ; Florencio, presbítero. 
I La misa y oficio divino son de Santo To-
más de Villanueva, con rito doble mayor y co-
lor blanco. 
Adoración Síoctuma.—San Antonio de Padua. 
t-Oaarsnta Horas.—En las Mercedarias de San 
yernando. 
Corte de Maria.—De Valvanera, en San Gi-
Wb; de la Piedad, en San Millán. 
Parroquia de las Angustias—A las ocho, mi-
•a rezada perpetua por los bienhechores de la 
Parroquia. 
Parroquia de los Dolores—Continúa el sep-
linario a su Titular. A las ocho y media, mi-
l^de comunión general; por la tarde, a las 
|¡U y media, exposición de Su Divina Majtea-
mA, estnrión' corona, sermón por don Angel 
¡Reto, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Millñn.—«""ontinua la no-
m a a Nuestra Señora de la Merced. A las 
••is y media do la tarde, estación, rosario. 
Ñmén por el señor Sanz de Diego, ejercicio, 
inerva y salve. , 
f >arroqnla de San tula.—Idem ídem. A las 
•Jete d» la tarde, manitiesto. rosario, sermón 
Por el señor Euau, ejercicio, reserva, leta-
y salve. ,_ 
Asilo de San José de la Montafta (Caracas, 
15) De tres a seis, exposición de su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario ben> 
Mi ^ 
Capilla «Je Cristo Bey (pasco de la Direc-
[«Wn, 14).—Misas n las sieto y a las ocho. 
>taría Inmaculada.—De diez y media a seis 
7 aedia de la tarde, exposición de Su Divina 
Keroedarlaa de San Fernando. (Cuarenta 
P^s).—A las ocho, exposición; a las diez 
pisa solemne; a las sei^ y media de la tarde, 
••tación. rot-ario. sermón por un padre mer-
Rlhttlc, novena y procesión de reserva. 
JUEVES EUCABISTICOS 
\ ^arroqulaa Nuestra Señora de la Almu-
Wna: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
ocho.—San Luis: A las ocho y media.—San 
Sebastián: A lat seis, siete y ocho.--Santa 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho.—> 
San Jerónimo: A la» ocho y media.—Pnrfsl 
TÍO Corazón de María: A las ooho y media.— 
Salvador y San Nicolás: A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos; A las ocho y 
media, misa de comunión.- Asilo de Huérfi» 
nos del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
• media, misa de comunión general con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y media—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras do Santiago: A las ocho y me-
,lia._Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
le San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las. ocho.—Hospital del Carmen.- A 
las ocho y media, con exposición de Su Divina 
Majestad'—Jerónimas del Corpus Christi: A 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
r ocho.—Pontiflcia: A las seis y a las ocho.— 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
taft ocho y media.—San Pascual: A las nue-
r¿- Han PadtO: A ¡as oi-bo.—Santuario del 
PerpetoO Socorro: A las ocho.—San Vicente 
de raúl: A las ocho y media. 
* * • 
(Este periódico se publica con censura eole-
siástioa.) 
\¡xi comente de aire 
es el enemigo del hombre; a menudo produce 
neuralgia y dolores reumáticos. Las insuperables 
T a b l e t a s „ ( B a y & t " 
d e A s p i n n a 
hacen desaparecer los dolores en corto tiempo. 
Exija Vd. solamente las legítimas „^<iy*<í 
^ en su embalaje original con la faja encar-; 
£ A y £ f J 2 l nada y la cruz Bcyer. 
MI 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos para la familia que a 
continuación se expresa: 
Muchachita enferma de catorce años, que ha 
tenido cinco vómitos de sangre, a consecuen-
cia de la gripe, y su madre es una pobre 
viuda que no cuenta con recursos para pro-
porcionarle alimentación, medicinas, etcéte-
ra. Viven, como recordarán nuestros lecto-
res, en la calle de San Andrés, 18. detrás del 
Asilo do la Paloma, en la Dehesa de la V i -
lla. Suma anterior, 330 pepetas; por correo 
en sobre abierto. 5; los funcionarios del 
Correo Central, Total, 377 peseta* 
P H O S C A O 
t i más exquisito de los desayunos 
El más potente de los reconstituyentes 
Unico alimento vegetal aconsejado por lodos los m é d i c o s a los 
a n é m i c o s , a los convalecientes, a los dóbMes, a los ancianos y 
a todos los jque sufren de una a feoo ión del e s t ó m a g o o que 
digieren con dificultad. 
En farmacias y droguerías 
D e p ó s i t o : Fortuny, S. A. 32, Hospital - Barce lona 
¿ T I R O L I E R E ? 
Es un nuevo producto eficacísimo para limpiar rápidamente sin cepillo ni bencina los 
tipos de las máquinas de escribir, los numeradores o fechadores y cualquier clase de 
sellos de caucho o de metal. Es realmente eficai, limpio y barato. Precio del paque-
te, 2,90. Para envió por correo agregad 0,60. 
L . A S I N , P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L . S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 



































P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la Lotería núm. 34. Xiavapléa, 51, Madrid. 
Victoriano Gutiérrez-Solana, remite billetes 
extraordinaria 11 octubre a 25 pesetas décimo, 
de Navidad y demás sorteos 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p e s e t a s 
D E C E N A 
3 23 26 33 52 69 81 
C E N T E N A 
140 166 172 214 291 294 317 325 331 335 344 
382 388 390 392 403 410 472 491 553 570 583 
640 644 &»8 659 664 682 734 740 745 804 221 
833 835 842 847 848 863 880 925 990 
MIL 
006 070 078 116 119 184 215 219 238 239 251 
254 269 280 284 286 289 296 299 319 323 335 
337 357 367 373 377 379 390 402 411 413 427 
428 436 466 467 472 558 559 569 581 620 703 


























| 617 622 
I 789 852 









564 567 568 559 570 
721 781 810 821 S4& « 
D I E Z Y N U E V E 
050 058 064 084 141 1 
261 275 290 299 
481 483 586 597 628 635 
835 918 931 936 938 9C8 
V E I N T E M I L 
062 077 092 119 134 163 
249 260 265 293 301 323 
470 481 496 507 508 516 
765 805 608 S47 850 864 
672 674 676 
196 217 224 
379 383 401 
529 582 620 
879 885 886 
V E I N T I U N M I L 
056 113 127 131 142 145 186 126 315 
367 378 463 472 495 501 519 537 595 
622 631 634 656 659 733 739 757 765 
780 783 784 804 807 854 861 943 981 
V E I N T I D O S MIL 
060 105 113 130 138 145 
259 292 345 353 360 368 
541 611 732 740 771 776 
898 984 990 
V E I N T I T R E S M I L 
063 071 106 233 289 299 
481 482 523 541 559 570 
652 062 667 676 092 702 
879 686 895 893 904 918 
147 183 207 
390 404 412 
782 793 799 
321 322 416 
591 593 609 
704 730 76S 
967 988 
VEINTICUATRO M I L 
061 085 123 150 151 159 182 
313 323 335 353 400 416 422 
696 702 721 738 748 789 865 
909 973 981 998 
VEINTICINCO MIL 
086 102 138 152 159 161 166 
416 425 433 497 500 530 585 
644 667 670 678 689 693 708 








ornamenios para l o i e s i a 
J A V I E R A L C A I D E Y C.«, S. L . 
Estatuaria, Orfebrería religiosa y todo lo 
concerniente al culto divino 
P E L I G R O S , 11 y 1 3 , MADRID 
004 006 024 
269 283 285 
433 490 528 
750 756 767 
900 969 980 
046 047 070 
418 420 438 
568 610 614 
858 893 895 
980 981 
014 019 029 
205 20S 245 
506 513 528 
720 774 
934 991 
049 070 073 091 
310 314 318 355 
544 585 622 643 
773 793 815 818 
988 
T R E S MIL 
086 151 246 278 
440 468 503 511 
617 626 716 737 
897 909 920 939 
119 160 200 246 
383 399 408 432 
673 680 706 746 
822 866 874 898 
290 353 408 417 
520 535 536 554 
739 793 810 817 
946 962 964 973 
786 
C U A T R O MIL 
083 090 115 127 176 192 193 204 
270 285 320 357 368 434 448 491 
601 613 620 637 643 664 680 694 
820 839 852 865 869 893 917 932 
002 080 085 
302 349 354 
440 461 498 
618 663 680 
014 086 103 
231 295 297 
Í53 586 593 
830 883 930 
CINCO MIL 
113" 134 143 145 159 
356 360 370 387 414 
509 510 522 551 560 
771 786 793 801 887 
S E I S M I L 
148 155 157 185 209 
301 304 316 344 348 
615 668 700 707 708 
936 949 456 982 988 
S I E T E M I L 
170 180 220 
423 427 429 
588 607 616 
945 
210 218 226 
405 418 431 



























V E I N T I S E I S MIL 
049 056 064 090 120 144 193 198 278 
393 396 410 455 463 478 513 529 572 
667 675 702 723 736 744 805 808 839 
881 935 939 947 969 979 
V E I N T I S I E T E MIL 
028 036 052 081 096 099 147 191 203 
274 279 298 309 340 358 424 474 502 
543 546 556 601 621 628 645 665 681 
6% 792 799 833 843 858 885 903 907 
004 023 037 088 121 144 148 161 204 237 316 
347 380 408 436 438 443 458 498 526 544 566 
580 581 695 710 721 727 754 767 795 807 838 







987 993 995 
OCHO MIL 
039 045 103 160 231 298 319 
473 484 ^506 595 642 674 716 
N U E V E MIL 
103 110 164 203 208 219 235 
343 387 398 433 460 505 521 
591 5% 607 614 656 685 686 



























D I E Z MIL 
130 150 207 209 280 287 290 
404 419 489 495 574 586 589 
715 719 721 743 760 761 804 
935 053 
ONCE MIL 
218 245 249 275 281 353 380 
508 542 550 568 595 601 612 
837 842 849 855 880 926 943 
986 995 
D O C E MIL 
045 099 116 132 143 145 £03 
278 320 327 343 379 410 419 
581 593 5% 628 638 641 652 
















V E I N T I O C H O MIL 
150 167 177 182 224 297 328 
423 446 483 494 501 519 531 
681 697 718 723 727 75C 757 
777 835 884 910 958 963 981 
V E I N T I N U E V E MIL 
042 056 075 083 143 152 156 
233 252 276 293 302 311 319 
475 494 505 524 537 551 552 
702 733 751 752 763 786 809 
925 970 983 
T R E I N T A M I L 
076 078 194 201 231 288 326 
687 716 728 734 795 845 847 
914 932 974 984 989 
T R E I N T A Y UN M I L 
048 051 060 063 078 113 176 
401 457 459 497 498 521 557 
628 698 716 726 741 747 759 















T R E I N T A Y DOS M I L 
008 022 074 091 093 098 123 218 241 243 361 
366 376 380 400 407 410 411 424 469 498 549 
564 582 605 609 611 691 697 755 770 830 842 
889 895 915 926 935 946 989 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
078 080 097 106 11 177 1 88 189 196 201 206 
239 246 264 305 366 389 404 432 454 462 485 
507 510 591 630 667 699 700 702 706 818 826 
828 860 861 865 915 922 924 935 986 987 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
162 165 201 210 218 309 361 378 390 
454 478 482 541 589 591 617 637 673 











T R E C E MIL 
090 103 111 144 148 
320 327 343 379 410 
615 617 636 658 671 
775 816 840 842 856 
987 
C A T O R C E M I L 
058 074 082 087 090 
293 301 
485 502 
737 746 750 751 





199 217 237 
419 443 494 
690 711 716 
873 902 907 
093 106 115 
382 389 403 
5H.r) 591 641 











026 032 202 237 273 294 341 355 373 
430 491 510 580 606 633 648 698 704 
820 859 895 912 930 940 941 949 957 
D I E Z Y SEIS MIL 
022 050 076 077 0% 105 120 139 150 165 185 
221 235 263 309 331 332 351 380 403 410 436 
450 509 614 535 567 580 588 624 633 644 727 
736 744 785 809 818 824 862 863 891 898 939 
963 974 988 
D I E Z Y S I E T E MIL 
006 020 068 093 175 190 195 198 200 201 231 
272 325 357 358 466 602 640 656 723 724 745 
753 771 822 842 855 886 894 900 956 964 976 
991 
D I E Z Y OCHO MIL 
001 095 102 124 151 160 167 196 213 252 269 
288 336 362 379 381 387 389 399 426 476 488 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
064 071 072 078 101 102 118 174 182 
291 296 297 312 352 353 365 434 438 
543 578 583 601 608 615 660 667 727 
868 885 886 906 907 909 910 917 920 
989 993 996 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
020 050 065 083 086 119 130 137 179 180 209 
218 225 243 266 277 309 341 370 398 435 485 
518 525 546 550 558 586 596 030 653 738 781 
789 792 793 804 816 831 878 900 954 978 997 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Notarlas de Granad».—La cGacota» de ayer 
publica la relación de los aspirantes admitidos 
a las oposiciones a Notarías determinadas, va-
cantes en el territorio de la Audiencia de Gra-
nada. 
Interventores de fondos.—Se han anunciado 
a concurso por término de un mee la provisión 
de la* intervenciones de fondos de los Ayun-
tamientos de Vejer de la Frontera y Montijo. 
U n a m a l e t a c a e d e u n " a u t o * 
y d e s a p a r e c e 
A Celestino Sánchez Espinosa, de vintlcln-
co afios de edad y vecino de Lagasca, 121, 
que conducía el taxi 15.477 M., se le cayó 
del baquet al llegar a Jorge Juan una ma-
leta, propiedad de don Federico Carlos Ho-
yes Wrlght , sin que basta ahora sepa su 
paradero. 
E l valor de la pérdida asciende a más 
de 700 pesetas. 
—Ensebio Mufioz, de veintiún afloa da 
edaü. que se hospeda en un hotel situado 
en Alcalá, 4. ha denunciado que de l a ha-
bitación que ocupa le han sus t ra ído una 
maleta de color de cuero que contenía ro-
pas y efectos por valor de 800 pesetas. 
Ignora qui^n pueda ser el autor. 
e l a g u a 
_ r - l i 
m e s a m á s d i g e s t i v a 
Miércoles 22 de septiembre de 1926 (6) G I L - D E l B A T e MADRID.—Afio XVJ .—^xx i . 5.3<3 
DIGESTONA ( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i l i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermo 
¡estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especiainiuaea ^ ^ 
Intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando Dlt«tJ5>ltKN/\ Chorro, ^ 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad ia3 uuiiucioog^ 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas c e n t r í f u g a s e l éc t r i c a s , por t r a n s m i s i ó n , a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. MORENO Y Cía. , Carrera Son J e r ó n i m o , 44. 
i 
BARCELÜ 
9 A V I N O . 9 
CASA H E R N A N D O 
P í d a n s e ca tá logos 11 
M a q u i n a n para coser y 
bordar, las de mejor resul-
tado y las más elegantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción general en España: 
R A P I D A , S. A . . A V I N O , 9, 
A P A R T A D O 738, B A R -
C E L O N A . En M A D R I D , 
, M A Y O R , 29, y O R A N V I A , 3. 
ustrados, que se enviaran grat is . 
I M A G E N E S 
E L MEJOR SURTIDO 
PRECIOS MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artís-
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. 
" ¿ I ^ B ^ r B a r q u i l l o . 3 0 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
Centro cultural Católico de sania Adelaida 
Dirigido por sacerdotes. Reconocido como el mejor 
centro docente y residencia de estudiantes. Primera 
y segunda enseñanza. Preparatorio Facultades. 
C A L L E PRADO, 20, M A D R I D . 
K o M e y o m s z e i i i i í i i 
Diario popular de Coljnia y hoja comercial 
E l mnyor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
OeuisGi ie Zufcunn 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios d. suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhín 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Don Juan Fallo Torras 
Ingeniero jefe del Cuerpo de Caminos, 
Canales y Puertos, etcétera, etcétera 
Qus lai:EG:o e! día 23 de sepiiembrs de 1920 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, doña Mercedes 
Nora; sus bijos, doña Mercedes, doña Car-
men, doña Asunción, don Antonio, doña 
Pilar, don José y don Manuel; sus her-
manos, hermanos políticos, primos, so-
brinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 23 
del corriente en la parroquia de San Mar-
tín serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A 7) (3) 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A NORTE ESPANA-CUBA-MEXICO 
E l vapor cCristóbal Colón» saldrá de Bilbao el día 21 de Beptierntre, J© 
Santander el 21, de Gijón el 22 y de Coruña el 23 de septiembre. 
Próxima salida el día 13 de octubre. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
E l vapor clnfanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 20 de 
septiembre, de M á l a g a el 21 y de Cádiz el 23 de septiembre, para Santa Cruz 
de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Próxima salida el día 16 de octubre. 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W Y O R K 
" E l vapor cManuel Arnús» saldrá de Bilbao el 15 de septiembre y de San-
tander el 17 para New York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C i r i C O 
E l vapor cLegazpi» saldrá de Barcelona el día 15 de septiembre, de Valencia 
el 16, de Málaga el 18 v de Cádiz el 20 do septiembre. 
L I N E A MEDITERRANEO-CXTBA-MEXICO 
E l vapor cP. de Satrústcgui» saldrá de Barcelona el día 14 de septiembre, 
de Valencia el 15, de Málaga el 17 y de Cádiz el 19. 
Próxima salida el día 11 de octubre. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
E l vapor cAlicante» saldrá de Barcelona el día 16 de septiembre para Va-
lencia, Alicante, y de Cádiz el 21. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E l vapor «C. López y López» s a l d r á de Bilbao el d í a 2 de octubre, de Gi jón 
el 5. de Coruña el 6. de Vigo el 7, de Lisboa (facultativa) el 8, de Cádiz el 10, 
para Cartagena, Valencia, Tarragona y Barcelona, de donde saldrá el 15 de 
octubre para Port-Said, Suez. Colombo, Singapore y Manila. 
Servicio tipo Gran Hotel - T. S. H. - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, 4 . 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía unn red do servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por líneas reg\ilares. 
Para informes en las Oficinas de la C o m p a ñ í a : P L A Z A D E M E D I N A -
C E L I , 8, B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A , 43. 
ÍERUTO/ 
••*oue» C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
asando só lo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo caso. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravillas. 
P í d a l o en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , l,CO 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 









P O L I G R A F O " L A B L A N C A " 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 
pesetas. Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
M O Y A P. DE B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
Dona íüapceüna Slmonena y zahalegui 
H a f a l l e c i d o e n P a m p l o n a 
e l 1 9 d e l c o r r i e n t e 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su afligido hermano, 
hermana política, doña 
sobrinos y d e m á s pa r í 
S U P L I 
den en s 
ma de la 
agradccld 
Pamplona. 20 de sep 
Varios s eño re s Prela 
cias en la forma acostu 
nada. 
don Antonio S i m ó n e n a y Zabalegui; su 
Cánd ida Carboneli de Simonena; primos, 
entes 
CAN a sus amigos y conocidos cncoraien-
us oraciones a Dios Nuestro Señor el al-
difunta, por lo que les q u e d a r á n muy 
os. 
tiembre de 1926. 
dos de E s p a ñ a han concedido indulgen-
mbrada, aplicables por el alma de la f i -
7)Jscü/pe señalarte 
pero deseamos 
recordarle que el 
buen calzada merece 
buen trato: ~ 
l ú s t r e l o c o n 
Anuncios breves y económicos 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A . Liquidación 
de todos los muebles, ob-
jetos de ocasión. Hortale-
za, 132. 
C p t i 
A u t o m ó v i l e s 
« N E U M A T I C O S , banda^ 
jes» todas marcas, acceso-
rios, baratísimoa. Expor-
tación provincias. Casa 
Campos. Infantas, 42. 
Depositario para E s p a ñ a . Ednardo Schlerloh, P L . MONCADA, 5, B A R C E L O N A . 
[ | o n o p i c i w i a l l s t a D . P i ó R a m ó n h a r e i r e s a i l Q 
De su excursión por las altas montañas para reorganizar la recolección del selec-
to producto alma del G R A N C O N S O L I D A T I V O ha regresado ya el especialista-her-
niólogo Ramón, y nuevamente se ha encargado de su despacho: C A R M E N , 38, P R I -
MERO, B A R C E L O N A . 
E F I C A Z T R T A M I E N T O NO OPERATORIO D E L A H E R N I A . 
Elevadísima autoridad nacional, por humanitario motivo y 
honorable causa declara: «EL E S P E C I A L I S T A - H E R N I O L O O O 
D . PEDRO R A M O N , D E U N A R T E V U L G A R B A HECHO 
U N A V E R D A D E R A CIENCIA» , ciencia exacta mecano- f l s lo te rap la -hern lo lóg loa , 
que sin operación ni molestias alivia y cura radicalmente a los enfermos de 
hernias, relajaciones y dislocaciones en ambos sexos y todas edades. Pídase gratis 
F O L L E T O GRAFICO E I N S T R U C T I V O . Despacho: C A R M E N , 38, 1.°, BARCELO-





J E ^ E Z 
C o m p r a s 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida. 3, Quesada. 
L E N T E S . 
nenies, úl 
V a r a y Ló 
V e n i a s 
L E E D las hermosas no. 
velas «Los titanes de 1. 
raza» y «Luis: Historia da 
un corazón». Principal^, 
librerías. 
OCASION. Vondo imiW^ 
nes piedra blanca, pro. 
p ías cementerios, altare* 
B a r n t í s i m a s . Tulle San R, 
defonso, 10, tienda. 
E n s e ñ a n z a s j 
ARQUITECTOS, ingenie- ) 
ros. Academia Qórriz. I 
Fuencarral, 91. Madrid, l 
Preparación respectivas 
Escuelas. Gran internado. 
V a r i i o s 
CUADROS antiguos, m̂ . 
demos, antignedndes. B¿. 
posiciones permanentes 
Galerías Perreres. Echoi 
garay. 27. 
H u é s p e d e s 
CASA católica admite ca-
balleros ; precios económi-
cos. Jacometrczo, 84, se-
gundo. 
R E G A L O totijs los dlt)t 
esencias, colonias, etcéte-
ra. A r r o j o , Harquillo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael Onj. 
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un aio. 
Cristales de forma, Jl p¿, 
setas. 11, Fuentes, 11 (pr̂ , 
ximo Arenal). 
Pídase el catálogo a la 
nCRDt i l ICOMHItSIEB 
j . miiUT.-santa rgueda. 2e.-Barcelona 
A C A D E M I A N O T A R I O 
Preparatorio exclusivamente para ingenieros do Minos 
Director: DON A U R E L I O N O T A R I O . 
SAN LOLENZO, 15, M A D R I D . — Hay internado 
Bañar un jornal 
trabajando en su pro-
pia casa puede usted 
con la cé lebre m á q u i n a 
a l e m a n a p a r a hacer 
medias y c a l c e t i n e s 
« W E I N H A G E N * . Gus-
tavo Weinhagen, Bar-
celona. A p a r t a d o 521. 
Kn M a d r i d : A v e n i d a 
P i Marga l l , 6. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase do 
m á q u i n a s . 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
5 í Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda pueda ser muy erando 7 no producir nadn porque no •« la cul t iva . Asimismo Ud. 
puede no ocupar el lugar que c o r r e s p o n d e r á su inteligencia si no la cult iva. No slftmpre t r i un -
fan los m&s inteligentes, pero. sí . t r iunfan siempre los que cu l t ivan su inteligencia. 
Para sacar el partido m á x i m o de" la potencialidad de su Inteligencia puede estudiar por eo> 
rrespondeaola cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupac ión actual, aprova-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A M E N T A L — A d q u i r i r á una memoria prodigio»». A p r e n d e r á a pensar con c l a r i -
dad y a llegar con rapidez al fondo do cualquier problema. Mul t ip l i ca ra su capacidad para ganar 
dinero; a p r e r d e r á ' a aprovechar su capacidad mental conscleato y sus fuerzas Inconscientes. 
le a b r i r á n avenidas nuevas de éxi to , do horizontes Infinitos, 
tos s icológicos de los ú l t i m o s diez años . 
P E R I O D I S M O — A p r e n d e r á 
Se 
Curso basado en los dcscubrlmlen-
muehies Tapicería 
Todos estilos, antiguos y 
modernos. 
GOVA, 21, constructor. 
Talleres, A Y A L A , 45. 
M a n u e l C e r e z o 
Arcas para cauaa'.es y cajas 
murólos. Máxima seguridad. 
Precios f in competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Padld catálogo á 
M A T T H 8 . G R U B E R , 
Apartado 185, B I L B A O 
•Oficinas de Pub l i c idad CORTES, Valverde, 8, 1> 
P R A D O - T E L L O 
Empresa aniiDciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
TANCREDO PINGCHET 
Jefe del Dpto. da Instrucción 
do los Curso? en Castellano. 
escribir para la prensa en rorrna 
vibrante, con hondo i n t e r é s humano; a p r e n d e r á todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá -
ginas de cualquier diarlo palpiten con vida. Podrá , a d e m á s ; 
labrarse con esta orofes lón un magníf ico oorvenlr social y 
pol í t ico . 
S E D A C O Z 9 N DS CUENTOS T POTODRAMAS—Estudio nuevo 
• n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
va r i l l a m á g i c a en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. A p r e n d e r á U d a capltallaar su 
Imaginac ión . H a r á populares las creaciones do su mente, exhi-
b iéndo las ante millones do espectadores para hacerles pensar, 
r e í r o l lorar . U n buen fotodrama se vendo hasta en 5,000 dó-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A OTRCULACldN D B 
D I A R I O S T R E V I S T A S — E l hombre Importante da una e m p r e s » 
es el que hace llegar el dinero. Esto Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. Q u e d a r á 
capacitado para dupllcai- y t r ip l ica r la c i rcu lac ión do cualquier 
diarlo, si sigue los mé todos norteamericanos que e n s e ñ a m o s . 
CURSO D B REDACCION—Saber expresarso con elegancia, eo-
recclón y claridad es una do las bases del éxi to. Este Curso 
se lo ensefla. A d e m á s , aprendo Ud. toda la gramfltlca en forma 
apra dable y sencilla. SI su o r t o g r a f í a y redacc ión son d«feo-
tuosas, esto Curso lo p r e p a r a r á para los d e m á s Cursos men-
cionados aquí . 
Cada uno do estos Cursos, por poco que le aiffa su m m o , en-
sefia una profesión o actividad nueva, con porvenir I l imitado y 
sin competidores preparados. E s t á n escritos con el p ropós i to 
do levantar r á p i d a m e n t e al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto Intelectual como económico. L,o3 precios son 
módicos y so pagan con . íacl l ldades a l alcance do todos los 
bolsillos. 
R E C O R T E E S T E CUPÓN T E N V I E L O — L E COJ4 VUüNB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamawneck, New Tor*, E. U . A. 
S í r v a n s e mandarme detalles *t darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y que el Curso e s t á en castellano. 
Nombre m j 4 
Apartado postal 
ca i io y N ü m ^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Ciudad y P a í s 
. . Curso de Periodismo. 
. . Curso da Repórter. 
. . Curso de Administración 
Científica de la Cirouloolón 
de Diarlos 7 Revistas. 
. .Curso de Redacción. 
. . Curso de Redacción de 
Cuentos 7 Fotodramas. 
.Curso de Eficloncia Mental. 
L A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A QUE T I E N E B L M A T O R N U M E R O D B A L U M N O S 
E N L O S PAISES D E H A B L A ESFAftOLA 
AGUA S O L A R E S Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointes-tinales. De uso universal como agua de mesa. Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. Teléfono 2.929 M. Se abona 0,25 por cada casco devuelto 
Folletín de EL DEBATE 7 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Ver sión castellana expresamente hecha para 
«EL DABATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
que experimenla el nadador que sale a la super-
ficie y respira libremente después de haber na-
dado un rato bajo el agua, le invadía. 
Tras una breve pausa p r o s i g u i ó : 
—Soy hombre que no concede demasiada im-
portancia a la fortuna, a la riqueza; todo lo que 
yo ambiciono en una mujer cuando pienso en la 
posibilidad de casarme" con ella, es que perte-
nezca a una familia de conducta y de honorabi-
lidad intachables. Pero todavía ha de tener una 
ospecial ís ima circunslancia, la principal que yo 
exijo, y que acaso pueda explicar el p o r q u é 
con t inúo soltero... Estoy firmemente resuelto a 
que mi segunda espo.=a. la segunda señora de Sa-
maran, sea una mujer joven, de veinte años , aun-
que no sea és te m i ideal, mejor que mayor de 
treinta... Con las de treinta para arr iba no quiero 
nada; a c.?a edad no podr ía educarla y menos cap-
tarla a mis ideas y a mis gustos por mucho que 
{pera mi esp í r i tu de proselitismo. 
— ;Oh! ¿Cómo se ha aventurado, usted tan pru-
dente, a tomar semejante partido? Es temerario, 
coronel, o al menos me lo parece a mí—observó 
con voz dulce e indulgente la condesa de A u -
banne. 
— ¡ P o r Dios, que me desconcierta usted!—ex-
clamó una gruesa y rubicunda señora que, de-
masiado necia e insolente o demasiado ru in , pro-
bablemente las dos cosas, tenía fama de meterse 
en todo—. Yo lo casa r í a a usted, si de mí de-
pendiese, con la señor i t a de Maryls. ¡Oh! , h a r í a n 
ustedes una pareja muy igualita y muy s impá-
tica. 
Samaran hizo un gesto de es tupefacción. 
— ¡La señor i t a de Maryls! ¡Oh, s e ñ o r a ! ¡Si la 
oyera a usted 1 Florestina tiene un espí r i tu de-
masiado independiente y l ibre para consentir en 
esclavizarse. ¡Cuánta razón tiene, después de 
todo! El matrimonio no puede rejuvenecer ni re-
mozar a una mujer que anda muy cerca de los 
cuarenta años . 
—En cambio, sus cuarenta años le dan la au-
toridad y la experiencia que reclama una situa-
ción tan especial como la en que usted se en-
cuentra. Son muchas las gentes razonables y sen-
satas—insis t ió con una necia sonrisita de burla— 
que creen que cuarenta años es la edad ideal 
para la mujer de un coronel. 
—Para la de un coronel retirado, que es lo 
que usted quiere decir sin duda, no lo niego 
— r e s p o n d i ó Samaran con una vivacidad que ra-
yaba en la impaciencia—. Desde que tengo el pla-
cer de conocer y tratar a la s eñor i t a de Maryls 
—añad ió r á p i d a m e n t e para evitar que sus inter-
locutoras saboreasen la impertinencia de la pala-
bra—he podido comprobar qno siente un profun-
do desden, una verdadera avers ión por el fogón 
y por los pucheros, que son su complemento. I n -
finidad de veces hemos resucitado esta cues t ión , 
y ni por casualidad hemos logrado llegar a un 
acuerdo. ¡Bien trata la señor i t a de Maryls a los 
pobres maridos! ¡De oro y azul los pone! 
Esta úl t ima frase m u r i ó estrangulada entre los 
labios finos e i rónicos de Raúl . 
De pronto se a r re l l anó más en el sillón, como 
si quisiera hundirse en él para ocultarse, y no 
volvió a pronunciar palabra. 
La señora de Aubanne creyó que se hab ía eno-
jado, por la torpe y mal intencionada insistencia 
de ^ u amiga. 
¿ E n o j a r s e ? SamaraTi tenía alguno razón , y muy 
poderosa, para sentirse contrariado. 
La vasta galer ía que comunicaba el sa lón con 
el j a r d í n del hotel estaba provista de una doble 
vtr . 'ana. abierta en aquel momento para qae se 
renovara el aire enrarecido de la estancia, y uno 
de los cristales acababa de enviarle' la imagen de 
Florestina, que pe rmanec í a de pie, a la derecha 
de la escalinata. 
A l recordar sus ep ig ramá t i ca s palabras, las fra-
ses rezumantes de i ronía que acababa de pronun-
ciar c costa de la sefiorilá de Maryls, Samaron 
sintió que un sudor frío le inundaba la frente y 
corría por sus mejillas. Pero se repuso en el 
acto, y cuando Florestina hizo su aparición, re-
cortando su altiva figura majestuosa en el marco 
de la puerto, r espondía con tono de voz comple-
tamenle nrilui'íil a l a l s e ñ o r a de Aubanne, que le 
preguntaba sobre las costumbres de Argelia, país 
que no tenía secretos para el militar, pues había 
vivido on 61 varios años formando parfe del ejér-
cito de Francia en Marruecos. 
Sin cuibaigr», la presencia inopinida de la se-
ñor i ta de Maryls produjo en los presentes cierta 
sensac ión de malestar, de encogimiento; el que 
más y el que menos se sent ía violento, y lodos se 
dieron a examinar la actitud que adoptara el te-
niente coronel. La señora de Aubanne, sin darse 
cuenta, dejó de hablar, con lo que la conversa-
ción se hizo lánguida . El mismo Raúl de Samaran 
había terminado por callarse, como si le hubieran 
cosido la boca. 
Para romper aquel violent ís imo silencio, la con-
desa i n t e r r o g ó a la señor i ta de Mary ls : 
—Florestina, si no estoy engañada , mi hija Cla-
ra estaba con usted en el j a rd ín , cogiendo flores, 
segúri creo. ¿ D ó n d e se ha metido ese demonio de 
ch:ca? ¿O es que no ha terminado aún de hacer 
su ramo? 
—Quedaba a tándolo , señora , cuando me he se-
parado de ella. Sin duda, e s t a rá dando las ór-
denes oportunas para que lo lleven en seguida 
a casa de su primo. Por cierto que hemos hecho 
un verdadero estrago, un saqueo, en los macizos 
de flores, especialmente entre los plantados de 
camelias blancas. No sé lo que va a decir el se-
ño r de Aubanne cuando lo vea. 
—Nada; es té usted tranquila. Siendo para su 
sobrina le pa rece rá muy b ien ; ¡ lo quiere tanto! 
Y más ahora que se va a casa r—añadió sonrien-
do la d u e ñ a de la casa—•; porque usted no cuenta, 
por lo visto, con la proximidad de la boda de 
Roger. 
—Diga usted más bien, condesa, que es una 
boda con la que no es posible con t a r—susp i ró muy 
contrariada la baronesita de Melcey. 
—Es cierto. La grave enfermedad de la abuela 
de la novia va a obligar a esoá muchachos a ca-
sarse como si estuvieran de luto. La ceremonia 
religiosa y nada m á s ; ni una sola fiesta en pers-
pectiva. Verdaderamente va a resultar una boda 
muy triste... para los invitados, mi querida ba-
ronesa—concluyó la señora de Aubanne con un 
dejo de i ronía en el acento. 
Un r e l ámpago br i l ló en los ojos de Florestina, 
que exclamó con aire indignado, sin poderse con-
tener: 
— ¡Buen regaño le di el otro día al señori to R0' 
ger! ¡Bien que le r e p r e n d í y bieft que me oyó. 
aunque no tenía malditas las ganas! ¿ P u e s no 
pretende, el muy dominante, enterrar a su pobre 
mujer hasta el fin del verano en su castillo "8 
Estables, en vez de regalarla con un viaje de OO* 
vios por el extranjero, que es la cosa más natura» 
del mundo, y lo que ella desea vivamente? ¿HaJ 
idea de un despotismo semejante? ¡Conmigo pO* 
día dar el tal Boger! Si yo estuviera en el lugar 
de su novia lo pondr í a de patitas en la calle pa** 
que aprendiera. ¡ P u e s no que no! 
— Y tendr ía su merecido; sí, s eñora—aprobó muy 
en serio el teniente coronel Samaran. 
Florestina se encogió de hombros desdeñosa-
mente. 
— ¡Miren el buen após to l , q u é suave y compla-
ciente es tá—exclamó con mal contenida rabia—í 
pero no se canse usted en intentar convencerme; 
los hombres, todos, son ustedes iguales. Lo qo© 
yo me pregunto, sin acertar a responderme, 
cómo puede haber todavía mujeres bastante Cán-
didas o bastante locas para confiarles su coraza» 
y el cuidado de su dicha y de su felicidad futura*.. 
Samaran se echó a reir. 
—Ya ven ustedes con que desconsideración TÁ 
{Continüará.) 
